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batb leídjtere, balb roíebet fdjroerere SSerf tanbntf í ber 
barín Dorgetragenen Setrem SDenn roenn tt>ír j . 93, bie S5e* 
bentnngen ber 3eíd)en, beren roír xrně gur ©arfleííung nnferer 
©áfce bebíenen, nídt)t immer gef)6rígen Srteé erřláren: tok 
fefyr mu$ nid)t fcfyon bíog buref) btefen Umfianb ben Sefern 
bai 2?erjlel)en befíen, toaě toix í)íe ober bort fagen, erfcfyweret 
verben? 2) Síuf í>en ©rab ber U e b e r j e n g n n g , tteícfyen 
bie 2efer Don ber SBafjríjeít ber Dorgetragenen Sedřen cr* 
fyalten* 25enn wenn tirír $• 33* Slííeé, roaé jnm SScvoetfe eíner 
2Baf)rf)ett bcítragen řann, tfyrer Síuffíelíung nnmíttelbar Dor* 
angeíjen lafícn: fo ifi roofjl jn ertt>arten, ba£ bie ?efer einc 
Dtel feftere Ueberjengnng Don berfelben geroínnen, aíě trn ent* 
gegengefefcten galle* 3) 2lnf íbre @ínjtd)t ín ben objec t i* 
Den 3 u f a n t m e n í ) a n g ber ernríefenen SOBafyrfyeítem Semt 
ttenn wír bie SBafyrfyeíten m nnferm SSortrage ofyngefáfjr eben 
fo orbnen, nríe fíe aíé ©rťtnbe nnb ^oígen ffcí> ju eínanber 
Deríjalten: fo lágt ftd) fyojfen, bag bie Sefer btefen 3ufatnmett* 
íjang nícfjí ít6erfel)en verbem 4 ) Sínf bte (řríeídjterung ober 
(Srfcfywernng beč S l n f f í n b e n é einer ?eí)re; 5 ) anf ba$ 
S 3 e í ) a í t e n nnb bie SDBíebererímtemng berfelben fyat bie Drb* 
nnng cinen ganj nnDerřennbaren (Sínflng; fo tok and) 6 ) anf 
ben ©ebrand), tteldjen bie ?efer Don nnferm 93nd)e madjen. 
2>enn je nad)bem vt)ír nnfere Seíjren balb fo, balb anberž 
orbnen, crtoecřen toix ín ben ©emňtfyern ber Scfer gewiffe, 
ber Slmtafyme bíefer řefyren balb gnnítíge, balb wtgňnjiige 
©ejmnwtgen u. f* n>. 
(Srjíer 2Uf$niťt-
S l l l g e m e i n e 9 i c g c í n ber D r b n n n g * 
8. 5 9 9 * * 
2luf wclcfje »erfd)iebcnc 5írtcn ttur einen ©afc, ben rotr 
fpater aufflcíícn, fcfyon friiber Dorfcringen bťtrfcn. 
i ) SDa id) nnr bort fage, ba$ eín (5afc a u f g c j t c l í t 
toerfee (§• 43 4 0 , too toix mxi níd)t blog fůr nnfere, etgene 
^erfon ju ííjm befennen, fonbern bemerfbar mad)cn, bag tt>ír 
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and) ttou ©cite unferer řcfer crrcarten, fíe rourbcu bem ©afcc, 
falfé fíe tljn níd)t fd)ou frítfyer augenommcn, tt>entgfl:cná xim 
bcé jefet 33eígebrad)teu nríílcu mít cínem geroíffen ©rabe ber 
3ut>erfíd)t anfyangen: fo crfjetíct, bag nnr t>cruúnftíger 2Bcífe 
itíct)t jeben ©a§, ben tt>ír fůr wafyr fyalten, fogíeícf) aufftelíeub 
ttortragen bítrfen, fonbern bag í)íeju oft groge SSorbereítnn* 
gen notfjrocnbíg jínb; SDííttfycííungen wn feíjr t>crfct)tebcucr 
Sírt, burd) bíe nrír bettnrfen, bag ftct> bíe Urtíjeííéřraft ber 
řefer genótfyíget fuí)ít, bem ©atse, ben nnr jcí̂ t auéfpred)eu, 
beíjupflíd)tcn. 2>ítrfeu wir aber, bettor roír eíucu ©afc aufc 
fieffen, íí)n níd)t crft auf maudjc anbere SDBeife ttorbrtngen ? — 
Sd) gíaube, alíerbíngé, unb jroar fann eé, ivíe id) meíne, 
Síníájfe geben ju SBeíbem; baíb unfereé ©afceé 6Iog $u cr* 
w á f j n e u , of)ttc nod) auébrúcřííd) ju erfí&rcn, bag nnr Ujm 
jugctfyan ftnb; baíb unš and) ju ííjm ju b e ř e u u c u , oíjne 
bod) cín ©íeídjeS fdjou tton ben Sefem ju forbenn 
2 ) £)ag voír námííd) eíncS ©ajseé fd)on frítfjer geben* 
fen, befcor roír íbu nod) anfftcíícub ttortrageu, fann ani fcer* 
fd)íebenen Urfad)en nótfyig verben; fríe ctwa, ttcíí voír ben 
?efcm begreífííd) mad)eu toollcn, ju ttcícfyem S^ccře tirír fíc 
jc§t in gett>íjfe Unterfudjungen cíufuíjrcn wcrbeiu £)ag nnr 
bícg aber auf cíne 2ikífc tfjmt, bíe nod) nídjt meríen fógt, 
ob unb mít weld)em ©rabe ber 3^crjtd)t nnr bem ©afce 
felbjt aníjangcn, bag nnr nod) rceníger ben SBunfd) nnb bíe 
Grrroartnng, bag and) hic Scfer bem ©afce fdjou jcî t bcí* 
pflíd)ten, ju erfennen geben: fann nnr ín fofgenbcn ftáííen 
grcecřmAgtg fct>n: a) roeuu tmferc řefer bíe ©rňnbe fúr \\\\* 
feren ©afc nod) fo -rceníg fcnnen, bag fíc burd) nnfer íautcé 
S3efenntníg gu í()m vcrfudjt verben bňrftcn, entrceber an int* 
ferer 2lufríd)tígfcít ju jn>cífeín, ober \\n$ Seíd)tgíánbígfcít, 
SDíangeí an Urtíjeííéfraft ober ttorgefagte 5Dícímtngen juju* 
mutljeu; b j weim íí)iten ber ©afc, hen tt>ír anfjlcllen, snn^ú 
ber íjt, unb beforgeu íagt, bag fíc burd) unfer ^orcííígeS 
SJcfcmttmg ^erícítet ^úrben, uufer S5ud) ^egjuícgcn, ober 
bod) bíe SUcíjauptuugcn, bíe ífyneu SSorbcrfáí̂ e ju bem fcer* 
^agtcn ©djíugfabc fdjcíncn, «íd)t meí)r mít Unbefangcníjeít 
ju prúfen; c) mmx bíe Ungcwigíjeít, in ber nrír bíe řefer 
íaffen, rocuígtfeué ben Ttu^en t)at, bag fíe iljre 3íeugícr fipauut, 
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cind) tfyuen ©eíegeufyeít gíbt, ju tterfudjcu, wíe n>ett fíe ntíť 
tfyrer eígenen Uríl)etfóřraft mtélangcn fóuncn. 
3) 3«wcíícn til abcr and) baě gcrabe ©egcntíjeíí uotfytg; 
ttrír bítrfen uufcrc ?efer níd)t ctnen 2íuaenbfícř uber bíe řeljre, 
wcídjcr nnr jugetíjan {Tub, ín 3^cifeí íaffett; unb fómtett 
n>tr fíe erjt fpat aufjMcnb ttortragen: fo tmifícn nňr um 
fo gcnnffer bíe erfte, jTd) un$ barbíctenbe @cícgcnf)cít bemtfcen, 
um imé ju ií)X n>cmg(lcitó auébrůrflíd) ju b e f e n u e m 3>íe£ 
nutjj gefd)eí)cu, a) fo oft cč fůr bíe £ugcnb ober bíe 9íuí)e 
unferer Sefcr gcfáfyrííd) tvare, wcmt fíe aud) mtr etnnt Síugeu* 
blícf liber bíe ájieímmg, ber nnr jugetfyan fínb, ín 3wcífcí 
bíeíbcn fonnten; íngícídjcn b) fo oft cé, obgíeíd) níd)t fiir 
bíe Scfcr, bod) fur uxxi feíbft uad)tf)cíítg roáre, aná) mír auf 
cíníge ^cit ín bcm $3erbad)te eíner anbereu 5D?eínmtg gcfíau* 
ten ju fct)u: fo oft enbítd) c) uufer 9Sortrag ttcmnrrenb fůr 
uufere Scfer fet)it mújHc, fallá fíe níd)t gfcíd) trn Sínfangc 
crfůíjrcit, mld)c SWcinung wiv fůr bíe rídjtíge fyaítcu* <£o 
tjt tě bet ©cgcnftánbeit, weídje ín baé ©ebiet ber <Síttcn* 
íefjrc ober ber natňríídjen Dícíígíotx cínfdjíagcn, feíten ober 
nic eríaubt, bíe Scfer aud) uur eíuc SBcííc barňber ím 3wci* 
feí ju íaffett, ob xxxxi baé • SBaíjrfyctt fc*), rcaž ba§ gícid)íatu 
teube Urtfyeií beé gcmeíuen 9Rcufd)cm>erfltanbcS bafňr erfíárt. 
23eí 5Gaí)rí)eíten, bíe man ín unferer ?age attč bíofkr Seíben* 
fdjaft ticrícnncn mílfHc, forbert ci uufcrc @í)rc, bíe řefer fo 
baíb aíó moglíd) nríjfcu ju íaffen, waé u>ir ttcrtfycíbtgeit 
tterbcu* SOBo enbítd) bíe ©al)rí)eít iticfjt fo fajt burd) 
cín regcímčigígcč ©ndjen, ali ttícímefyr uur burd) 3ufaíí gc* 
fuubeu wcrbeit faun, ba wárc c$ ttcnDÍrreubcr 2íufcutí)aít, 
wcun n>ír bíe ?cfer íauge l)ín uub fyer ratfycu liejtot, bettor 
toix ífyucn fageu, tt>a$ mx gcfuubeu l)aben. 
4 ) £temád)ft aífo gábc cé fdjon jwct Sírtctt, ttne nrír 
ctnen ©afc ín cínem ?cí)rbud)c ttorbríugen bítrfen, befcor nňr 
tí)it aufítelícm <šé fragt fíd) abcr, ob cí níd)t uod) cíne 
bríttc gebe, td) mcínc, ob eó ín (cínem §a(le eríaubt fc», 
ctnen ©aí^ bc j t c í j cnb a\xjufůfyrcn, b. f). fíd) auf ííjn ju 
berufeu, unb íí)tt jum SSewetfc citteé aubern ali 93orbcrfa($ 
gu gcbraudjen, bc^or cr nod) feíbft crwtcfeu unb aufgeftellt 
i(í? Síud) bícfc gvagc ífl/ wtc id) gíaube, uid)t uubcbingt 
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gtt ttentetnett. ©emt tcf) fefje řemen fjtntángltdjen ©rintb, 
warmn ma« aucf) feftfi ut cínem Don foígenben gaííen jebc 
S3e5teí)img aíif eínen erft fpáter anfjnjteKenben ©afc Derbíctcn 
mňgtc: a ) wemt tó etn ©afc Don folcfjer S3efd)ajfení)ett tft, 
bcn nnfere £efer and) jeíjt fdjon mít etnem, fnr nnfcren gcgen* 
.no&rttgen 3n>ecř jttreícfyenbcu ©rabe ber 3itDerfíd)t amtcíjmen, 
nnb wenn ani nnferer 3Serfd)tebnng fetner Síuffíeííuncj trgenb 
cm anberrceítíger SSort^eíí fyerDorgefjt 25enn ba nrír ín cínem 
(oídjen $afte etgentííd) gar níd)t gettótfjtget toaren, uni anf 
bte fpáter jn ítefernben Serceífe jn berufen, fonbem ben ©a& 
fd)on aíé. jngefianben bet nnfern Sefern Dorauéfefcen bňrften: 
fo tjt bod) offenbar, bag bnrd) nnfer SSerfyrcdjen gcttnfícr, 
itod) nad)$ntragenber Seweífe wenígjtená nícfyté Derborben 
werben fónne; bag ffd̂  bai 3utranen ber £efer jn feíucr 
SOBafyrfyett, rcenn eé ftd) ntcfyt Dermefyrt, rcentgftené nídjt Der* 
nrínbew werbe* Sjl aífo nod) trgenb etn SSortfyetí anberer 
2(rí babet, bag ttrír bcn ©afc erft fpáter anfjtelíen, íómten 
ttur tf)tt $• S3. bamt n>ett úberjengenber Dortragen, nnb mňgte 
fcagegen eíne Sínfftetínng bejjeíben axx 6etben SDrten aíé etne, 
bet ber SBefitmmimg nnferé 33nd)eé nur $wecřtt>íbrige SSer* 
fdjwenbmtg beé Díanmeé erfdjetnen: n>aé folíte bamt SCabeínfe 
wúrbígeS axx bem S3erfaf)ren fe*m, ben ©afc erft fpáter anf* 
jnftelíen, nnb frňfyer fd)on anf bícfe Sínfftclfmtg jn Dcrroeífen? 
©o eríanbt man eá ftd) $• 33* trn SSortrage ber 9íatnríeí)re 
unbebenílíd), genufie drafte ber natítrítdjen £>ínge, bcren 33or* 
í)anbenfe*)n man etgentííd) erft fpáter bartfynn null, bod) beí 
genríjfen ©eíegenfyeíten fdjon trn SSorané anjmtcfymen, roetí man 
Doranéfefcen fann, bag fTe ben řefcrn and) jcgt fdjon ntdjt 
nnbeíamtt jtnb* b ) SOBenn ttrír Dcrfídjert feim řómten, bag 
nnferc Cefer bte ©telíe, anf bte ttrír nné bernfen, na.d)íefcn 
nnb í)íebnrd) bte nótfyíge Ueberjcngnng Don ber 9Baí)rí)ett beS 
CSatjeé er^aíten verben, tnbem t^nen etníendjten wtrb, bag 
ttur tn nnferm borttgen S3cvt>eífe fetneótoegé bcn ^ e ^ c r í )eá 
Strfcíó ober fonjt eťnctt anbern geí)Ier 6egef)en, ber t^n ber 
Ue6er^engnngéfraft beranbte: fo fann and) cín gcríngcr SSor̂  
t^eíí, ben btefe fpatere 3ínf|leíímtg mít ftd) fňfjrt, jn nnferer 
(Sntfd)níbtgnng gcnúgen* Sernt aué btefer SSerfe^nng eíner 
©telte, bte fíd) bte Sefer frúíjer befannt ma&jcn mítjTen, an 
ctnen fpáteren Ort entfprtngt nnter foíd)cn Umflánben fem 
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anberer 9íad)tí)etí, aíi bte říetne Unbequemítcfyřett/ bte ba* 
eínmaítge 9íad)fd)íagen fjat; unb roer jiefyt níd)t, bag btefe 
říetne 95?ití)e burd) anbcre SSortfyetíe, $• §3* felbfl baburd) etn* 
gebradjt werbeu íónne, bag eben bte řeíjre, bte unfre Sefer 
bíeg Ořme SDíaí mít eímger S5efd)tt)erítd)fett auffudjeu mugten, 
axx ettten Drt tieríegt íft, au bem fíe btefeíbe bet anberu ®e* 
íegenfyeíten uur um fo íetcfyter ftnben? ©o íft eé beím 33or* 
trage ber 28eítgefd)íd)te x\id)t fcítcn ber $alí, bag urír unS 
bet ber (Srjáfjíung ber ©djtcřfaíe etueč genríjfen SSoífeě genó* 
tfytget fefyen, auf eín (Sretguíg f)tnjuwetfen, baé fíd) bet etttent 
anberu SBolíe, bejfen ©cfd)td)te virír erjt fp&ter erjafyíen ttoí* 
ten, jutrug* SDBňrbeu ttír btejeé (Sreígutg, nm ti ntd)t gwcfc 
maí ju cr$&í)ícn, ín ber @efd)td)te bcó erften, unb ntdjt beS 
jvoeíten SBoííeé, bet btm ti fícř> bod) ergab, fcortragen: fo 
n>urbe bem Cefer woí)í etnmal baá 9fad)fd)íagen erfpart; aber 
bet jeber anberu ©eíegeníjett, n>o er jtd) uber bíeg (Sretgmfjf 
unterrtd)íeu solíte, i)attc er ímmer bte 9)?uí)e eé erjt ttergeb* 
lid) ín ber ©efd)íd)te beč 2Solíeé, bet bem eé jíd) jutrug, ju 
fud)em c ) £)ft bňrfen nrír eé ber Ungebulb unferer ťefer 
gar ntd)t trn Gřrnfte jumutfyen, bag jte bte ©telíe, auf weldje 
nrír uné berufen, nadjíefeu, unb jwar ín i()rem ganjen, weífe 
í&ujtgen 3ufammenf)ange fo uad)íefen verben, ttríe erforbcr* 
lid) ro&re, um unferu, bort gefňfyrteu žBerceté ju ttevjtefjen; 
aber ttrír fónnen bod) erwarten, bag uufcrc bíoge aSerftd)er* 
ung, bort Ijátten toix beu žBewcfó geííefert, íí)nen fdjon fo 
*rícl SSertrauen eínflógen rocrbe, a\i fttr beu ttorfyanbeneit 
3tt>ecf tbtn notfywenbtg íft t unb and) ba, glaube id),, wírb 
bte SBerufttng auf unferu ©afc eríaubt fesjn, wemt ti uur tu 
ber fjoíge jíd)tbar gcnug urírb, bag ttrír ttyt rtdjtíg genug 
ewťefeu fjaben, unb mnn and) irgenb etn wafyrer 3Sortf)eií 
ani btefer SSerfpátung unfcró S3ett)eífeó ^er^orge^ť %nd) 
unter btefen Umfláuben erreíd^en wtr uámltd) beu 3wcdf, beu 
vutr bet unferer S3erufung í)aben; unb n>enn bte řcfcr tu'ber 
goíge bte S3eu>etégrúnbe fůr unferu ©a<j erfafjren, fo wer* 
beu fíe md)t uur tíjn felbfl, fonbern and) alíe btejentgcn ©á^e, 
btc vt)tr burd) unfere 93erufung auf ií)\x ernríefcn íjabcn, ntd)t 
blog nm unferž B^gntjfeé milieu, fonbern ani btefen, julefct 
crfamtten ©rúnbeu fítr waijt anneí)meu; jumaí, tvtmx mír 
ti nidjt uuteríajfeu, fíe auf biefeu Umjtanb etgeué anfmerf^ 
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fam ju ntadjeit. ©o tjí e3 j . 33. ttt etitcm Eefyrbttdje ber 
Slflrottomic gewtfl s u ctttfd)ttíbtgcu, rocuu voix tuté gtetd) trn 
Sfufauge jur Ěrfíaruug etutger @rfd)ctmmgett auf bte crft 
fp&ter ju crwetfeube žBewcgung ber (Srbe um bte ©oune 
u. bgf. berufeu, ofcfcfyon nrír weber erwarteu uocf) tteríaugeu, 
baj? unfere Sefer bte SíĎfcfymtte, auf bte toix m\$ l)ter bejie^ 
fjeu, gauj burd)íefeu; gemtg, ipeim fte bíe ^íictjttgfctt bie* 
fer 35ef)auptuugeu tu ber ftolge etufefyeu lenten. 
5) SSerufuugcu auf baů er(l ju (řmeífenbe, weícfje Den 
auberer Slrt, aíé bte fo ef>eu befdjriebeuett fíttb, rculí id) íetueó* 
rcegé tu ©dntfc geuommcu nríffeu; fcteímefyr erfíáre id) fíe 
fťtr tabclnéwcrtf), fo oft fte 93erauíaffuug ju etuem Strřeí 
trn SScwctfc gefcctt, ober and) mtr beu Slnfdjefo erjeugeu, aíi 
Db ftd) etu foídjer 3trfcl í)tuter beufelbeu Dcrftecfe, u. bgL 3tt 
foídjeu ÍGtffeufdjaftcu, tu bereu SSortrage lauter retue 23egríff&* 
fá^e erfdjemeu, búrfte eé felteu ober utc uotfyroeubtg toerbeu, 
fíd) jttm SJeroctfe etueč friífjereu ©afceá auf etueu fpáterett 
ju bejtefyett; rcemgfteué utd)t tu beujemgeu ©áfceu, bte man 
att tt)efeutltd)e tu btefer SGBifíenfdjaft aufjlellt. Díctue 23egrtffé* 
fá^e uámítd), foferue fíe waljx fíttb, uub etueé S3erceifeé be* 
burfeu, íaffeu ftd) tuégemem am 53efleu baburd) erwetfeu, 
i>a$ mx beu objecttoett ©ruub bcrfeí6eu nadjroeifctt. ítrageu 
tirír aífo bte íeíjreu etuer foíd)eu 5ffií|Teufd)aft fo vox, ba£ 
nur btejeutgeu, tu roeídjett ber ©ruub cmer auberu Itegt, trn* 
mer ttorairégcljeu laffeu: fo toirb eě feíteu uotí)it>cubig, mxi 
$nm Síewetfe etueé fritfyereu ©afceé auf etueu fpátercu ju be* 
Žteíjeu. 
§. 6 0 0 . * 
Síuf weltfje »erfd)icbene 3írten roir einen ©afj, ben wtr 
f$on aufťjejlelU I)aben, nocí) fpater ^ortragen búrfcn? 
© o uríc eé mand)c Urfadjeu gtbt, etueu ©afc aujufúfyreu, 
bettor xoix tí)u uod) etgeutítd) au f f t e í l e u fóuuett: fo gtbt 
cé and) ucrfdjtebeuc aSerantajfitugeu, \\ad) fetuer 9(ufjlelíuug 
nod) auf il)tt jurúcf ju íommen. 1) Die gew6f)ultd)fte t(l bte 
S 3 é r u f u u g auf. tftu, b* í)» bte Slnfů^rung befíeí6cu afé etueS 
SSorberfagcé, ber uni ju uetteu 3Baí)rí)ctteu íeítet @é Der̂  
(leí)t fíd) ^ou felbjt, bap uber bte 3ař)f, nríe oft foídje S3e* 
jťeíjuugeu $u madjett jíub, fetue ©reuje fcftgefefct werbeu řottue, 
ba 
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ba tě trn ©egentfyeií eíu SGorjug íft, ttemt voír atté cínem 
jmb efecn bemfeíben ©afcc (freíííd) níd)t of)tte SSermíttíung 
Derfd)íebcncr anbercr) red)t t)teíc ^oígerungen abjuíeíten rcíf* 
fen* 2) 3iíct)t ebejt fo aíígemcín nbíidy aíě biefe mefyrmaííge 
ž B e r u f u n g auf ctuen ©als, fíub tt>íeberljoíte Síufftel í* 
u n g e u bejfeíbciu Unb tu ber Zfyat, Deríangeu, bag man 
beufelbeu ©a& mít e6eit bemfeíben ober tvofyí gar mít cínem 
tmmer ftufeuben ©rabe ber 3nDerjTd)t toíeberfyoít aufjielíe, 
l)íegc ettoaó SSerfefyrteS, ja SBiberfímtígeS Deríangen. 25enn 
weun bíe (řríláruug, roeícfye ťcř> t>on bem ©efdjafte beé Síuf* 
jtelleuS §. 4 3 4 . gab, íí>rc 9ííd)tígícít I)at, fo Itegt eó ja fcfjon 
in bem 23egríffe bíefcr Jpaublung, bag ttrír nur bort eínen 
©a(j aufjtelleub Dortragcn, rco nur bcnfeíben jttm erílen SDřaí 
auf eínc 913eífe Dortragen, bíe unfere 2í6ffc^t unb (Snoartung, 
bag cr Don uufern řefern, wenn níd)t fdjon fritřjer, bočí) jefct 
wenígftené mít cínem bcílímmtcit ©rabe ber 3uDerfíd)t tt>erbe 
angenommen verben, ju erfenneu gíbt. £ragen nur aífo 
ben ©afc nadjmalé aud) nod) fo oft Dor, gefd)íef)t bíeg aber 
tmmer nur auf cíne 2írt, bet ber nur Don ©eíte unferer Čcfer 
feíu grógereé, foubem nur e6en baffeíbe SSertrauen ju í()m 
Derlangen, baě nrír t>a$ er(íe SDiaí fcf)on Deríangten: fo fíub 
bíeg nur nuebertyoíte ( ř r i v á l ) u u n g e n , aber md)t neue 21 uf* 
f t e l l u n g e u ju nemteit. 25ag nur ten ©afc ín ber golge 
fogar mít cínem i t í e b r í g c r e n ©rabe ber 3uBtfftd)t auf* 
flclíen folíten, aíó friitycr, b. í). bag nrír erííáren follten, n>tr 
erwarteten jet)t Don ben ?eferu, bag jTe bem ©afce cínen 
£í)cíí beč 3ntrauená, baó fíe ií)in fritíjer fdjon gefcfycnft, 
roícber cntjíeí)cn folleu: baé fónnte offenbar nur entfdjuíbíget 
verben, wcun nur in ber $oíge cntbecřt fyátten, bag ber 
©a& jencá grógerc SScrtrauen ín ber Zí)at níd)t Dcrbicne* 
Qann aber n>árc. eé bejfer, bag wtr bíe ©telíc bcé 53ud)eá, 
ín ber nrír iíjrn bieg grógere SSertrauen ju Derfdjajfen fud)* 
ten, aíi fefyícríjaft abánbertciu Jóierauá crgíbt fíd) aífo, bag 
tt>íeberí)OÍte SlufíWíuugen eíncé unb eben bejfelben ©a^cé ^ód)^ 
(Icuž bauu gebílííget n>erbcu fónnen, mnn fíe mít immer 
jící g e n bem ©rabe ber 3^erfíd)t gefd)cí)en. Uuter biefer 
SSebíngung fíub fíe nuu, wic id) gíaube, notí)n>citbig, wcnn 
foígcubc llmftáubc eíutrcteu: tvcnn ber ©a(3 a) mcl)re Scn>etó^ 
gvóitbei ftU; fícf) í)(tt, bíe wit nídjt eben fo bequem bá^ammtn, 
a'GiíicufdMftóíří;rc :c. IV. »b . 2 8 
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. aíi au tterfd)iebeuen Orten ttortragen founěn; iinb wernt 
b ) feíue SíufjMung and) itur mít bemjenígen ©rabe ber 3 w 
Dcrfíctjt, ben nrir íl)m gíeíd) baé erjte $řaí mtttfyeííen fóuneu, 
ben řeferit fcfyeit tiiií?ítct> íjt; ber <Sal3 enbíící) aud) c) eíne fo 
gro£e Šínwenbbarfett l)at, baf? eé SSeríujt fůr bíe Sefer n>áre, 
roemt ttrír jíe er|l mít ít)tn bcíaunt mad)en roollten, nadjbem 
vbit alle ©rňube, bíe fůr ií)it fpredjen, fceretuígt ttortrageu 
founěn* ©o pflegt man ín ber Síftronomíe ben beíatmten 
?eí)rfa(3 uon ber Sewcgmtg ber Srbe gíeíd) Sínfangé, roo fícíý 
bíe erjten ©ríutbe fůr tfyn íjer^ortíjun, auřjufteífen, bann aber 
6ei jeber ©eíegenfycít, roo nod) etn nener ©ruub crfdjeínt, 
beufelben mít ímmer í)6í)erem ©rabe ber 3w^crjTd)t ju n)í6» 
berfyolem 3 ) $)lit ber erjl fňrjlíd) getabelten, roíeberfyoltett 
S í u f j í e í í u n g eíneé ©a(jeS ín eínem n t e b r í g e r e n ©rab* 
ber 2Ga^rfd)eíuíid)fett, aíi ti fcf>ou frňíjer gefdjaf), bůrfert 
nnr.mdjt bíe 2 3 e j í e í ) u u g auf ityx ín einm foídjen gerín* 
geren ©rabe ber S&aíjrfdjeíníídjřcít tterwedjfefn. 2Bemt roít 
nni auf eíneu ©afc be$tcí)en, íbu alfo ali SSorberfafe jum 53e* 
íoeífc etueá guberen ©afceé gebraud)cn rcoííen: fo fann eé oft 
feí)r jwecřmágíg fcgn, ju erííáren, bag nrír bíog gum S3eí)ufe 
b*r gegenwártígen Uuterfud)ung ben ©rab ber ffiafyrfdjeínlíd)* 
feít bíefeé $orberfal*e6 gerínger anuebmen woííen, aíi er út 
$l?írfííd)řeít ijí, uub bann ju geígen, bag felbft nod) bet bíe* 
fer atunafjme ber ©rab ber 2Bat)rfd)eíulíd)feít unferé jeijt ju 
beroeífenben ©ageé í)od) genug auéfalíe, nm jTd) auf ífyn t>er̂  
laffeu ju founěn, ©o faun eé 3. 35. ín eínem ťef)rbud)e ber 
3íeíťgíonétt)íffenfd)aft eíuen 2I6fd)itítt. uber bíe l)íftorífd)e tylanb* 
wůrbígfeít ber S3ňd)er beč sJí. 23. geben, uub eíneu fpůtereit, 
ín hem nrír ben ©afc auéfňfyren, bafl ber d>rí(l:íícf)c řebrbe* 
gríjf fetne (řntfteíjnug uub 9íuébreítung genríffen, augerorbent* 
Iid)en 93cgebenf)eíten tterbanfe. 3 u bíefem leljtereu 2lbfd)nítte 
founěn n>ír uné íjáuftg ttcraníagt ftuben, niti auf Grreígníjfe1 
bíe in bem erfieren^troiefen toorben jTnb, ju berufett, 
oíjne bag vt>ír bet bíefer S5erufung gíeíd)tt)of)I ben ©rab ber 
SSeríáfjTgřeít, mld)en tviv il)\\m bort ju ert^eííen gemuft, 
míeber ju ©rnnbe íegem 3m ©egent()eíí wírb jíd) gejíemeU; 
í̂ ter eígené ju bemerfen, bafl eé fůr ben 3«>ecf bíefer 2Ib^ 
fd)itítteé genňge, jeuen (řreígníjfen eíneu and) t>iel geríngeren 
©rab ber Serí&ftTgíeít iujugejleíjen; ya, ba$ ci nídjti »er* 
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fcí>růgě, wentt Semanb bcré tt>íríííd)e ©efcf)cf)cnfet>n berfeí* 
ben and) gauj baíjm gcjtctlt fctm líege; VDCÍÍ eé fyterorté \\á) 
gar nid)t itm eíne Sbtómttthmg beé eígcntíídjen £ergange$ 
bet ber Sntjtefyung beé (§í)rijtcntí)umé fjanbíc, fonberu lebíg* 
Hcf) barum, ju erroeifen, bag, n>te trn m e t bíefer Jpergang 
befd^affcn feijn mod)te, fciel Ungctt)ól)uííd)eé babeí gefd)el)etu 
5. 6 0 1 . * 
SBelcfye ©afce »on anberer 3írt ber 9íufflcííung etne* 
<2>at$tě immer t>orauégefd)icfi roerben muffen. 
l ) £>a \\>ix bet jeber SíufiíeHitng eineé ©afce$ erroarten, 
bag xtyx bíe tfcfcr, třjaten fíe cé nid)t fdjon biéfycr, minbcjíenS 
Bon jeíjt an mit činem bejttmmten ©rabe ber 3ufccrfíd)t fůr 
tt>afjr annefymen verben: fo ííegt am Xage, nrír Ifittcix unfern 
3vt>edP fccrfcfyfct, wenn btcg ntdjt nnrřííd) gcfd)af)c, b. 1). rocnu 
fíe ben ®afc entroeber gar níd)t ober níd)t mít bem fceríang* 
texx ©rabe ber 3utterjícf)t annefymen ttúrbcn. ©efe%t nuu, 
ber (£afc M, ben roir aufjtellen roollen, rcárc fcon eíner fol* 
d)en 23efd)affcnf)cít, bag er mit bem tterlaugten ©rabe ber 
3uttcrftd)t nur angenommen verben faun, wenn man juttor 
bie (Sáfcc A, B , C, D , • • • (axxě benen er ablettbar íft) mit 
ben befiimmtcn ©raben ber 3i^cr(íd)t a , /S, y , &,•. . annímmtf 
unb jíd) berfelbcn fo eben mit biefen ©rabcu ber 3^er(íd)t 
benmgt tft: fo ift ícidjt cinjufcfyen, roaé ber SlufjMung be$ 
vSafceé M fcorfyergefyen mug, rocnxt fíe uid)t jwccfrcibrig fc^n 
foli. ářónuen wir it&mlid) ttcrmutfycn, bag einige ber eben 
genannten ©á&e tton unfern řeferu uod) gar níd)t, ober boefy 
nid)t mit jeueu ©raben ber 3u*>erfíd)t fňr rcafyr gcfyalten 
noerben, ober bag (íc fíd) ífyrer wcntgjtenS jeljt nid)t eriuner* 
lid) fctm búrftcn: fo miiffcn nrir, betfor nnr jur SíufjMiiug 
bcé ©afccá M fd)reiten, erfl bafur forgen, bag baé fo ám 
bcfdjríebene 93erl)áítuig gu ben (Sáfccn A, B, C, D , . . . ixx ben 
©emňtbern ber Sfefer entftefyc. 21>irb alfo einer bíefer Sňfce 
$. 93. A fcon ííjucu fd)on fňr xoaíjx augenommen, unb jwar 
mít bem geljórigcn ©rabe ber 3ut>erjTd)t, fínb toir uur uidjt 
gemíg, ob fíe (id) feíner awd) eben }c%t erinnern: fo i)\ x\id)t& 
5lnbcreé nótf)ig> aíé ihn wíe etmaé fdjon ^efauuteí, b» ^ 
» oxxiué.fc^itatgg w e í f * gwřiEpríidje ju briugetu., ^óunen 
28^ 
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vtrír aber ttidjt ctnmal bantbcr genug fcpn, ob btefer ©afc Don 
tfyncu aíš SBBaí)rí)cit angcfeben wcrbe, ober tocmgjtení mcí)t 
barítber, ob ftc bíeg mit bcm gefjórígett ©rabe ber 3u9crftcf)t 
tí)im: fo nutffcit núr bemfelben baé nótljtgc 3utrauen ent* 
toeber baburd) &erfd)affcn, ba$ tinr Dor 5luf|Mttng beé ©afceé 
M erft t()it feíbjt aufjtellcn unb bcwetfen, ober cínen foídjcn 
SBewcíó befíeíbeu erjí uadjjulíefern Derfyrcdjen, b. f). uné erft 
auf feiue htnftige Slufjleííung berufen. D a aber foícfy em 
SBcrufcn auf cínen, erft fpAter aufjufícHenbeit ©afc nur feítctt 
unb nur aíó Síiténaljme geftattet werben fann (§. 5 9 9 . ) : fo 
founěn nrír eě alě cíne Dfcgcí anfefycn, bag man bíc fámmť 
Itdjcu ©&§e, bte jum SBcwctfe eíueé anbem crforberítd) jínb, 
Dor bícfem attfjMcn mítfje, e$ roárcn bemt ©áfce Don ber 
2írt, an bte unferc řefer »on fcíbjl benfen, ober bte fíe bod) 
fd)on mít Ucberjcugung aunefymcn, fo bag eé genug tjt, fíe 
nur baran ju erinnent. 
2) SOBentt aber ber ©a£, ben nrír aufjtellcn folíen, jur 
Síaffe berer gefyórt, ju tt>eíd)en tt>tr tne 3»traneu genug cíuflógert 
fónuen, unb bte rcír ju cínem fo fyofycn ©rabe ber 3»^crfíd)t ju 
eríjebeu bemittyet fetyu múfjen, aíě bet bem S3orratl)e Don Sefy* 
ren, bte tt>ír m unfer s£nd) aufuefymen fónuen, nur tmmer móg(}d) 
ijl (§• 4 5 3 0 : fo rctrb eé unferc *PfIid)t, fítr bíc SíufjMung bte 
feš ©atteé, trčenu aud) nídjt fůr bte erftc, bod) fůr bte íefcte 
SlufiteKung, rceídje cr m unferm 23ud)e erfyaíteu foli, cínen spiafc 
auéjmi>Af)len, VDO bercíté aííe, fyícr aufjunefymenbeu ©áfce, bíe 
jur @rí)6l)ung fetner 2Baf)rfd)eíulíd)íeít bcítragen fónnen, ent* 
meber fd)on aufgejíelít fínb, ober \vo eé Otad) §. 599O bod) 
mógtíd) íjt, \mi auf fíe ju bejtefyen. 25enn n>enu bteg uid)t 
gefd)íef)t, roemt toír uod) nad) ber íe^jten 3lufjlelíuug beé ©afccé 
VcijUn Dortragen, bte auf tfjn angeroanbt jur (£rf)óí)ung fet* 
ner 3Baí)rfd)einlíd)fcít bcítragen fómtten, Don uitó gíeíd)tt>of)í 
ju bíefem 3roetfe nid)t beníiljet roerben: fo tft ojfenbar, bag 
vt)ír bcm ©a^e níd)t ben ©rab ber ©ettnjtyeít bet unfertt 
Sefern \)erfd)affen, ben er bet cíner anbem Slnorbnuttg unfe^ 
rer ?eí)ren í)átte eríjaíten fónnen. ©o n>árc eé j . 93. itt 
etnem Se^rbudje ber ^religion cín 5 e ^ c r / ^ e l t n tá* t )eu ? e ^ 
fafc Don ber Unjíerbítdjfeít ber ©eeíe, ben .nrír nte fídjer genug 
mad)en fónnen, fdjon jum le&ten ÍSJlak, aufgefteíít ^ítten, 
be^or nrír nod) ^on ©otteé^ Offenbarung gefprod)etu, 25entt 
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ba fíd) aud) nod) auS btcfer mancfyer ncuc Serccié fúr uufcrc 
Uufterbítd)íeťt abfeíten lágt: fo ř)átten nrír bíllíg nad) ernríe* 
fcuer 2Baí)rf)ett ber góttítdjen Dflfenbarung jcneu íefyrfafc nocf) 
etnmaí, mít crf)6í)tcm ©rabe ber %\totx$d)t aufjíelíett fottem 
5) 2)od) bíefe *pfítd)t Itegt uné, nne gefagt, nur ín 
JBctrejf foící)er ©áfce ob, bte Don befonberer 2Bíd)tígřeít fínb, 
unb bie nrír bett Sefern nie fícfyer genug ntadjen íómten: Don 
a l í e n ©Afcen aber gtít cé, bag aur fíc aud) fcfyon baé crjíe 
9Kaí ntd)t efyer aufjMen fottcn, afó bič unr aííe bicjenígcn, 
ín unfcr 93ud) aufjuuebmcnbcu ©áfce, bie ítjrer SOBaíjrfdjeín* 
Itd)fett eincn 2íbbrurf) tfyun, cntweber fdjon anfgejMt, ober 
nunbeftené ín 95etrad)tung gejogcu fyaben* 2>enn toenn baé 
©egcntfyeíl (Btatt ftnbet, unb roemt bte řefer fonad) erjt ín 
ber goígc* auf ©áfcc ftogcn, burd) beren 33etrad)tung ber 
©rab ber 3u&erjtd)t bcé Don m\ě aufgcfMten ©afceé Der* 
tnínbert nrírb: fo mňffen fíe gfauben, bag fíc Don uné frítfyer 
getáttftfjt worben n>&reu; rooburd) nur benn unfer SScrtrauen 
beí ífjncn axid) feíbft ín anbem ©tňcřen Dcríieren. ©o ífl 
eé j* 33* gefeí)ít, ttoemt nur ín eínem Seí)rbnd)e ber @>efri)íd)tc 
ani etuer Duelíe fd)6pfen, gegen beren ©íaubtoňrbtgfcít ein 
9Serbad)t obtoaítct, ben roir crft ín ber ^oíge gejteíjem ®iU 
lig ^Attcn n?ír Síllcé, waé tt)íber bte ©íaubnritrbigícit imfer* 
Seugeu fprid)t, anfítbren folícn, gfeid) afó nrír uné feíner baS 
erflc SDíal bebicntetu 
§. 602. 
SBcldjer ©tnfíuf? auf bie 9fnorbnimj unferer ©ii&c 
ifyrem objectiven 3ufammenf)anflc ueí>ul>re. 
O 5Bír nuffeu, bag ei afó cín fd)á(jbarcr SBorjug cíneS 
Scfyrbudjcé anjufefycn fet), rocmt cé ben objecttDcn 3«fflwmen^ang 
gwtfdjcn ben Dorgetrageneu SDBafjrfyctten nadjwctót (§. 4 0 1 . ) ; 
unb bag ín ticn bíefer 9íad)tDctfung beó ©vunbeí cmeé ©afceč 
oft aud) ber be(le Skrceté feíner SOBafyrfjeit Itegc. (§• 525 . ) 
©ollen voír aber im ©tanbe fet>tt, ben řefer ju úberjeugcn, 
bag ber objectiDe ©runb cúteé gegebenen ©ajjeé M in genríf* 
fen anbem A, B, C , . . • liege: fo nnrb faft ímmer erforbert, 
tíjn frttíjer crft baDon jn úberjeugcn, bag bie ©A^e A, B , 
C,^» fímmtlid) SBBa()rl)eiteu fínb- 9řod) uncrlágííd)er i\1 biefe 
Uebcrjcitgung, xotxxn mt uné ctner foídjeu Wadjweifung bcé 
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©ruubeá Don M gugleírf). afó eincá 9D?ítteíá, bie 2DaI)rf)ciť 
ttou M ju crroeífen, bebíeuen rcolleu. Slaben nrir alfo bie 
2lbfíd)t, ttt imfcrm 23ud)e, fo oft eé ítur tnóglid) ift, ben ob* 
jectfoeu 3nfammenl)ang ber Sáfce nadjjuroeífen, unb ift eá 
uné ín SJetrejf etner ttorítegeubeu Sffiafyríjett M geíungen, 
tíjreu ttoH|Unbigen ober bod) tfyeíírccífen ©runb in ben 5Baf)r* 
řyetten A, B, C ,* , . ju entbecřen, jmb nrir cnbííd) im ©tanbe, 
biefe íefcteren attcf) ofjue SSorauéfefcung ber 308aí)rí)eit M gewif} 
gu mad)cn: fo lágt fTcf) fcid>t begreífeu, bag eé fefyr jwecř* 
máfng fei;n roerbe, bie Síufjíellimg ber ©afce A , B , C , . * . 
ber SíufjMimg beé ©afceé M fcorí)erge!)en ju íafíen. 2>etm 
bet foídjer Síuorbmtng toerben nrir unS nídht mrr jebenfallé 
ben 33eweié ber 9£af)rf)eit M nm ein 93etrAd)tíid)eé erleíd)* 
tem, wcíí ftd) nad) enmefener US5aí>fí)cit ber ©Sfee A, B/ 
C,... ber ©a($ M , wemt nidjt unmítteíbar, bod) burd) bie 
3ujief)itng nod) ctníger anberer Sáfce ergtbt: fonbern voiv 
werbeu and), nad)bem nrír bie *I£al)rí)ett »on M ernnefen 
^a6en, aíébaíb ben ©runb biefer 2£af)rí)ett erfíáren, unb alfo 
jroet ©efdjáfte, tic imugfi fcereimget jTnb, fajt ju gletd)cr 
3eit ttoruefymen fomten. ^Bolíte baíjcr Scmaitb j . 93. bie 
©eometrte auf eíue 2írt barftelíen, bet ber rctr uon jeoer £ef)re 
ben objectfocit ©nmb tfyrer Sffiafyrfyeit erfň()ren: fo mťtgtc er 
ben befamtten £eí)rfafp, bag fíd) bie gíárf)enr&ume iljnticber 
35reiccře vt>te bie Chtabrate gíeidjnainigcr <Bcitcn »erf)altett, 
níd)t cíjer aufftelíen, ató bii cr foígenben, ttieí aífgemetuereu, 
in ben geroóíjnítdjen Celjrbňdjem gar nid)t crwAíjnteu ?eí)rfa(j 
aufgejMt Ifittt, bag alíe Síaumbiuge, n>cld)c auf cíne htyu 
lídje 9Beife bcftiinmt verben, áíjnítd) fínb. Qcnn fíd)er liegt 
ja ber ©runb ber erfteren 5ffiaí)rí)eit uur in ber leí?teren. 
2) SEBaíjr i\t eé aber, bag voír ein foídjcč 3Serfaf)rett 
uur m ben rcineu 23egrtffénríj]enfd)aften ju einer 5)íegcí erfje* 
bmř in ben empmfdjeit SEBtffcnfdjaften feí)r felten forberu fén* 
netu 3 u ©ingen námíid), bercn SSorí)anbenfei)it wír aué (?r* 
faíjnmg feunen, Iftgt fíd) ber objecttoc ©runb, ober n âá í)iev 
gíeidjmeí i(t, bie n>aí)re U r f a d j c fcíten mit 93oB|Hnbigfeit 
entbecfen, unb i()r 5Borí)aubeufc\)n n?írb meitíeuí crjt ani ber 
SPBírfuug, bie fíe ^er»orgebrad)t fjat, erfannt. ^)ier fónneu 
wix fouad) tí)etfó ben (£a£ M máji ani ben ©áfcett A, B , 
C ,» . . gef^órig abíeiteu, tí)eilá aná) bie 2Baí)rř)ett ber ©&&c 
£i$. mfienffiafttl. VI. Ĵ ptfř. I. ?íb\á)t\. §• 60?. 439 
A , B , C , . , . ixidft ttna6f)angťg t)i)it M , fcnbem mtr.cben aué 
ber, .ttorauégefefcten 28aí)rf)ctt sou M crft ern>eífeu- SKSte 
fótuttett fotr aífo bic 9luf|Mung ber ©ai>e A, B , C, , .> 
^íet immer ttorattéfcfyícřen ? ©o n>áre eé gewíg feí)r itnge^ 
tcimt> toemt nnr tu ber 9iatunt>íífenfd)aft baé gactum beS 
áSteíurcgená níd)t eíjer. aufjíelfcn wolltcit, aíé btó wit baé* 
jeutge, n?aS bte rcaíjrfdjeiníídje Urfadje beffeí&ettífí, bag ft$ 
námítcf) (Stfett, íftícřeí u. a. áfyttlídje ©toffe m unferer-Sltmo* 
fpíjáre ober auá) xoofy trn ŽBeítraume auffyaften, fcorauč cr# 
tmefen ^átten; ba xoix meímefyr bíeg ťefctere eben aité jettem 
erjt erfafyrcm 
3) SBiefern eé tujvr>ífd)en mógíid) íff, baé 2>afet)U ber 
Urfadje. (eúter $t^cí(urfad)e wemgftenč) ofyne SBorauéfcfewig 
ber SBBtrfiuig ju beweífcit: fofern búrfen toiv nidjt uutcríafíett, 
foídje 23en>eífe ju fiifyren, bettor n>ír nod) aitf baš I^afcmt 
ber SOBtrfung $u rebeu íommett, unb btefe bamt roemgftená 
tfjctírcetfe. atté jeuer abjufetten %>erfucf>etu £ a é ©eríngfle, 
wácT wtr'in btefer Jptuftcfjt ju íeíiíen, tmS jeberjeít junt ®e* 
fe&e macfyen foffteu, tfl, burd) bte tforíjergefjenbeu ©áí$e bte 
<2ríu|td)t tu bte 9[>iógítd)řett eíneé (£rfoígcě>, nue n>ír tfju 
fpAter crjáfyfen, ttorjubereítem ©otlen bte Sefer tuté cín (Sr* 
etgtttg, xoríájd xoix tfynen erjáfyíen, gíaubett: fo muffett fře 
imubcfietté eínfcfyett, bag tě mít feíner anbereu SBafyrfyett, 
tteber mit reítten SJcgrípwafyrfyeíten, nod) mít írgenb eítter 
eruriefetten (Srfafyrungětoafyrfycít fíreíte* ííómten xoix aber ettt 
QJíefyreé fetflten, fimten wír burd) 9Sorauéfd)ícřung gewtjTer, 
rcíner Segrtjféfáfee ober (Srfafyruugeu bte íefer bal)ín leíteu, 
bag fíe bett ttou tuté fpáter anjugcbettbeu (řrfolg feíbft fdjott 
nttt 9fiaí)rfd)eíuííd)ícít croarteu: fo íft ců freílíd) ttod) befier* 
©ttte ®efd)td)tfd)rct6er Í)a6ett fíd) bcffctt, waě id) í)ťer fage, 
ttott jeí)er befírc&t; uub íu ber Zí)at xoixb ctné ©efd)td)te 
itttr baňu crfl rcd)t íefyrrctd) fůr beu Jícfcr, n>enn tíjm gejeígt 
ivtrb, n>te fíd) baé goígeube faflt ťtberaíí fd)cu atté betu éor* 
^erge^enbett erratí)eu lafíe. ŽBefauutlíd) pflegt tuatt tm foldje 
2>atflettuitg bte p r a g m a t í f d ) e ju ttettuetu 
. 4 ) ©efyett ívix ttttó, ců fet; atté btefett ober aně foitft 
waé tmmer fur attberen ®rítubeu tu cínem 5t()eííe tutfercá 
S3ttrf)eé tteraníagt, btejentgen řc()rcn, itt wtfd)cn bft ^olíftáu^ 
btge ober tř^cííweife ©runb eítter anbereu ííegt, btefer &orait& 
440 <£ig. ©tflenfíafrtl. VI. £ptfh I. flbfón.' S. 6ó». 
jufdjtcfen: fo famt bteg bte D r b n n n g beé g o r t f d j r c i * 
t c u ó ttoit b e n © r í u t b e n jn tfyrcn g o l g e n í)ct^cn* 
9itd)t wtmógítd) aber tft eé, bag nnter genujfen Umftánben 
baS gerabc ©egentfyetí notíjrcenbtg tmrb, b* f). bag n>ir. bie 
goígeu ben ©rňnben ttorangefycn laffcn, nok ctxoa n>etm roit 
un$ jener erjt eben aíé etneé 9D?ittcíó, um biefe fennen ju 
lefjren, bebtenen mnflfem Díefeé SScrfatjren wňrbe bcum b t c 
D r b n u n g beó Díúcřfcfyrcttené Don ben g o í g e n $u 
t í ) r e n © r ú n b e n genannt werben íónnen, (Sin 23ctfpíeí 
beé íe&tcren SBerfafjrené gt6t bie př>i>fTfcf>c Sžljtronomte, roemt 
fte ani ben, burd) genanc 23eobad)tung wafyvgcnommcnen 33c* 
wegungen ber JjMmmcíéfórpcr anf bie, nnter íí)iten beftefyenbe 
8tnjteí)ung afó btc Urfadje bicfer SJeweguttgcn fdjítegt* 
§. 6 0 3 . * 
SBtefemc aud) au fben 9?u£en ber ©afce 6ei i!)rer 2ínorfc# 
nung oefcfien wcrben miiffc. 
i ) ©o jírcngc *t>tr barňber roadjcn mcgen, bag fíd) {« 
tmfer Scfjrbud) feín ©afc, ber nmtňfj ífi, etnfríjíctdje: fo t|t 
bod) íeid)t jit erad)ten, bag ti ín 2l6jTd)t anf ben © r a b 
ber 9t i t fc í íd)řci t nnferer Sefyren ctncn feíjr grogen Untcr* 
terfd)teb nnter benfe(6en gcben fónne mtb oft and) mftjfew 
Sínd) ícfireit námítd), weídjc bet SOPeťtcm fo tt>td)ttg ntdjt jínb, 
ttríe gerotfle anbere, bte nnfer 33ud) entíjáít, founěn cé gíetd)* 
IDOÍ)Í fcerbtenen, bag tfyiten cín ^>íaí̂  bafeíĎit angemtefen roerbe, 
roetí fíe bnrd) tl)re Síuffaffitng bod) bem SScrftanbe - cíne jwcrf^ 
ntágígc Uebnng gen>áí)ren, tfber gcíegeníjettítd) gcbraudjt roer* 
ben ober ju anbern míjjltdjercn (řutbecfnngcn eine SSeran* 
lajfmtg abo^ám řónncn, \u bgí* <šš fragt jTd) m\n, ob ttnb 
tn nnefern and) bťefem fccrfctytebencn ©rabe ber 9íťt&íid)feít 
nnferer ?eíjrett etn (řtnfíng auf tljre Sínorbmtng gebúfyre. 
2)ag bte ?íň^íid)fett bet 53e(ttmmung ber Orbnnng, tn ber 
nrír nnfcre Sefjren fcortragen folícn, gar íeíne Díitcřjtdjt ttcr> 
btette, md)t etmuaí bann, wetm alfě ňbrtgen Untfl&nbe gíeid) 
fínb, n)trb wofyí 9ítemanb befyanptcn; fonbern tn btefem í e ^ 
teren fiaííc jtemt eí gerotg, btejentgen ?eí)ren t)orangeí)en ju 
íaffen, beren ^enntntg ben Síefcrn nň^Itdjer unb crfprteglídjer 
© g . ©ijTenfc&afíéf* ~VL Jppřjl.. I. tf&fcfjn, §• 6oz. 4 4 * 
tfl. £cmt a) «tcf)t jeber Scfer f ommt ja bíé an ba£. Grnbe 
beé 93ud)cé, unb fo jtefyt tmmer tton eíner řefyre, roeldje rour 
frňfycr aíé.eineanbere ttortragen, ju fyoffen, bag fře ttott 9D?eí)* 
ten rocrbe femten gcíernt verben, aíé bíe fpáter foígenben. 
b ) Slučí) 6ei Scmjenigen, ber Sltteé líeét, ^rdgen fíct) bod) 
bit Cefyren, toeíd)c.«er frúfjer fennen lernte, gewófyttíícf) tiefcr 
afó- bie nadjfolgenben cín. <5o roerbett tt>ír alfo $• 33. itt 
eíiter 2írjnchmtteíící)re bílítg biejenígen £etímitteí, bcren JřcnnU 
nig notfjtger ijt,. fcor anbcm a6I)anbeín; rcenn fonfl Uixt a\\* 
berer ©runb, rcetdjer baé ©egentljeil tteríaugte, obroaltet. 
2 ) 2íber feíbft, voenn eímge SSortíjcife, bíé "etne cutbere 
Slnorbnuug ber ,?eí)ren mít fídf) bríugen fónnte, geoVfeťt wer> 
beu můjfeu, blctbť cé mctjíené baé ©eratfjenjte, bié DíňcfjTcfjt 
ber 9tit^fid)fett jebčr anbcnt t>orjitjtcíjeit; bcfonberé, ttemt 
tpxx nur baburd), bag nrír bie uotíjrceubígften Šefjreu Botaué* 
fcíjicfen unb eingnber fo unterbrocfyen aíó mžgíid) uadjfcígen 
laffeit, if>re ttolíftánbige Sfuffaflung fcon ©ette ber ?cfcr jícfyent 
fómťen; wáíjrenb bet eíncr anbern Slnorbnung ju beforyen 
ťbárě, bag unfere řefer ani (Srmítbung ober burcfj áugere 
IftnjUnbe t>crí)titt>cvt, aufbóren, efye fíe fíd) nod) baé 9íotf)tgfte 
dugcctgnet í)ábeit. S c y eé j . 55*, bag nrir bie 9Baí)rí)ctten 
tri éínem ?eí)rbnd)é ber 9frieďjómf grftnbíicfyer barftelíen fóun* 
ten, n>cmt nnr md)t eben bie braudjbarften @álje tmmer t>or* 
auáfdjicřeu rooíítcn: xoíx werben bod) n>oí)í- tímn, bieg ju b o 
obadjten, foferne wir unfer 33ud) fur řefer befttmmen, bie 
bíefc 28ifíenfd)aft fitr btix ®áxauá) beé Sebenó lernen woffem 
3 ) 2ííé cinc befonbere $oígerung axxí ber fo eben attf# 
gejMten Díegcí řariíí man cé anfefyeu, bag voír Seíefyrungeu, 
bie jur 23efeitigung ,,eíne$ ntóglídjen SDítgfccrftanbeS ober 
50 i igbraud)cé uetfywenbíg ftnb, fo jeitlid) aíé móglict) ax\* 
bringen mítjTcm .®o íjat j* 53. ber aSerfaffer einer Sittetu 
Icíjrc, ber bie SSefórbernug beé aíígemeinen 2Goí)leé alé ober^ 
jleé Sittengefel) aufileíít, • alíe Urfad)e fid) ju bceilen, bag er 
fo balb aíí moglid) bemeife, „wie axxd) aííeá baéjcntgc sPflíd)t 
„fcv), rcač unfer ©etotffen uná aíé <pfítd)t barilellt, obglcid) 
,/Voír ben ©ruub biefer. ^flidjt,. b. í). bvíe 2Jrt, tpiei^d) eiuc 
,>fold)e ^anbíitngé^eífc baé alígemeiue SS5oí)I bcfórbert; nidjt 
^/beutíid) aujugeben wijfem" 
4 4 2 ^ig- ^Bífrenfc^aftéf • * "Ví/ JgTpťfí.: I/7C6fc^n. §-6o4. 
' "% 4 } @toe atíbere $oígcrmtg ani btefer Sícgeí ift: wemt 
ítné gerotjfe Seíyrcn beřauuťfínb, burd) bcreu 9D?tttf)etíuug rbit 
bte Qrtn&tíbungéíraft ber Scfcr m ben ©tanb fefcen, bic -Bor* 
fleíímtg fcon ben ©egenftánben, roorítber voix fíe ju unterrtd)tert 
!)aben, mít etuem jvvecřmačtgcn 23t lbe (§..284* n ? 7 . ) ju tter* 
řuňpfeu: fo ífytm wtr tt>oí)í, btefe Sefjren fo jettltd) aitfjuftcííen, afó' 
eé m anber*n<JMnjíd)ten mtr tmmer tf)ttnííd) íft £tenu burd) fok 
tfje 33tlber ttirb bcti géfcru baó Sínffafien unb,93eí)aftcit bejfen,* 
n)aé wtr fcon unferm ©egcuftanbc fageit, imgemetn erletd)* 
tert, uitb-ffc erfyafteiť mm um fo mefyre (črtnncrungéputtíte 
bafúr. .^udj.Jbeugcn tytr fo am S3eflc)t ber Gnttftefjung etneS 
anbern, inelíeíd)tv fcfyr .unrfcfyttgen $tíbc§ &or, baě fíd) bte 
(řmbtlbungSřřaft ber ?efcr, 'olwe ba jit trgénb 6ercd)tiget .ju 
fetm, ani bfo£cr.©ctt>pí)ní)ctt crbtdjtct fjab.en rcňrbe. (§. 40$OÍ 
<So íft eé $. 33* cíne feí)r jwccfmčifHge ©ttte ctmgcr ©cfd;tď>í> 
fdjretber, bte @efd)td)te jebcě mcrfrintrbigen $Wannc$, fófcn\c* 
tó tfyunítd) tjí, mit etner $efd)retbuug feíucr ©ejfyít ju fccgíu* 
nein 2íué gíctcfjcm ©rmtbc pflcgt mait; aii^j' tu beranaty* 
ttfdjeu ©eometrte, n>emt man btc ©ígeuf^fteit cmer frummen, 
?tníe ani tfyrer gegebenen ©Jcíd)img áxtáifictn-toill, bet 3eyJ 
ten emtge.berjcmgcn ^,cfd)ajfcnř)cttcnf bérfeíben' jit bcffímuťcrí/ 
bie uni in 6 taub fefccu,., imš etu ítídjt unridjti^cé $ i (b bfé* 
fer Ctuíe ju euftvcrfeiu ' " , . ' . ' " 
, §• 6 0 4 . , , 
SBiefeme wir 6ei ber í lnoťbnung unferer Ea^e aud) tftr 
2$erf)rtltnij? $u í)em Gmi>fin&itní8Drnn6flen ber £efer 
berúcfftd)ttgťn múffen. 
9itd)t tmmer (Tub bte žBcícfjrmtgcn, btc ttttfent ?efern -
bte nít^Iídjflen, j'a bte uoffyroenbtgffrn rcárcfl, and) bte an$c* 
ncfymften fůr fíc; oft fommcu fíc tfyuen tticlmcfjr uncrfrewltd) 
nnb langroetíenb, oft fogar unberítd) t)or. <ši fragt jíd) alfo, 
ob nnb m VDtcfern wxx bet Sínorbnung ber ?eí)ren and) bai 
33erf)áítnt^ in vocíá)cm fíc ju bcm (£mpftnbungéttcrmógcn bcr» 
Sefer flcí>eu, Uad)tcn fotteu- 2)urd) cíne fíuge 93ead)tmtg, 
btefeé aSerí)áítnt(feéA nnb jwar baburd), ba^ wtr ?ct)tcn, bte, 
bétt řefern augcneí)m fínb, fo . oft c$ ntdjt í)6í>etc ©rňnbev 
»erbieten, a n b e r n D o r ^ c r f d j t d c n , ffdnneit nrir cttttgc SBor̂  
. €ífl.©ijTehWafte!r VL Jpptfř. L Tttfón. §• 6o& £4? 
tíjcife, btc gar md)t mwtd)ttg fíub, erreidjert; a ) SDBír ;6ewiW 
feu, bag btc Sefer begtertg fortícfeu, wáfyreub trn' eutgcgen* 
gcfcfcteu gatíe, ' roemt nnr gíetrf) Síufattgá mít etutgeu, tfyueii 
tteríjagteu 9EBaf)VÍ)eitcu aufgctrctcu wárett, bte mcijlcit aufge* 
l)órt fyáttcu, bcvor fíc uocř> roetter gcíontmeu ro&reu. b>2Btr 
macfyeu, fíc uné cbcr melmefyr ben ?eí)reu, roeídjc tt>ír ttor# 
tragen, geuctgter, fo bag fíe mm aucf) baéjemgc, wogegeti 
íf)tc fímtítcfyc STřatur ftcí) jiráubt, berettrotlltger atwefytuem 
c ) Sím Ghtbc říntueu jíe, felbjt rccuu fíe rootítcu, goígeruugcu; 
btc fícf) aué etumaí gugeítaubeucu SSorberfáfcen uunríbcrfpred)* 
ítcf) crgebcu, ifire 3ufiímmuug uíd)t tterfagem 3tttmcrí)in laf* 
fet mté atfo btefcé uufrfjulbtge 5Díttteí braudjcu/ mnn ttrir 
baburcf) btc Síucrfcuuuug fycíífamer 2Baí)rí)ctten ttcrbreiteu féu* 
nen; mtb mtr tn gálíeu, wo gu beforgeu wáre, bag ber Sefcr 
dne 2Baí)rl)ctt, ttKÍdje nrír tíjm glcícf) Síufaugé guge|Tef)eu rooík 
ten, mtgbcuteu, mtb airé ífyr goígenwgeu, btc roír uícfyt MU 
Iťgen fóuucu, ablcítcit roňrbc, íagt uné gurňcřfjaíteubcr fet>rt/ 
imb tíjrc SfufjMmtg aitf etucu Drt fcerfparcu, roo cíne foldjc 
SMtgbeutuug mtmogítd) «>irb- 3 u etuem Sefyrbudje ber 9idí* 
gtou j . $ • , befouberé etnem foídjcu, burd) baé n>ír attd> 9)řen* 
fdjcu, btc nríbcr fíe etugeuemmeu fínb, gu gennitneu. nntufdjeit/ 
r&tí) eé btc íííugfyctt, ntcf>t gíetrf) trn éfufauge 21M Ijerauó* 
jufageu, nxré btefe SWcufcfjcn fo mtgcrttc !)óren; ivtr tíjnn 
vneíntefyr n>oí)í, toemt tmr crft droben uuferer gretnuttfytgfeít 
ynb uttfcré uubcfattgcueu Urtíjeííé Itcferu, uub begfyaíb DJíaiť 
d)e$, u>aé von bcu ©egueru nidjt ebeu mít Uuredjt etuge* 
waubt ttorbcu tft, tu fettter gaugeu ©tárře sortrageu, uub 
toai barau SGBafyrcé t(l, mít alíer SereitnnKtgfctt cturáumcm 
9íur nutffe bteg fretííd) auf einc-SBctfe gcfd)c()en, btc eé bcm 
©eguer mtmógítrf) madjt, aitiJ uufcrtt (řtugefiáubmficu SOBaffcu 
gu fdjmtcbett, wcídjc ber guten ©adjc fcíbpt gcfáíjrlid) werben 
fómtteu* 
§• 6 0 5 - * 
SBicfcrn ©afce, bie ftc^crer fiitb, »orauágcfd)irft werbcu 
foí ícn, 
SBBcmt uuter mcí)reu ©áíjcu, tveídjc n)tr aufílcttcn wcU 
íeu, ctu D c r f d j t c b c u c r © r a b ber © c ^ t g í ) c t t í)errfd)et: 
fo wtrb cí, wemi btc ňbrtgcn, btó^cr erwá^uteu Umfláubc, 
444 ©a; ©ifleňf^afttL VI. J$pt(K I- TCbfón. §• €os. 
fctě beí SSefttmmUng tfyrer ©telíc beadjtct werben folíten, bet* 
rtafye gletcf)' fínb, jioecřmágtg fct)tt, bemjemgcn ©afce ben 33or* 
tritt etnjuráumen, ber etucu í )6( )cren ©rab ber ©en>í^f)cít 
Jjat a)- 25íeg einmat fdjou barum, toctl ber gerctffcrc ©afc, 
itnter úbrtgenS gíctdjen Umjtanben metjlcitS and) ber ange# 
itefymere tjt* S a m afiíe Ungciotgíjctt fyemmt bíe Urtfjetíéfraft 
ín ber tfyr- etgentfjúmltdjen 2írt beá SBBtrfeué unb crjeuget, fyte* 
burd) eítte ioefcntítd)e, uuaugenefymc (?mpjtnbuug, bte um fo 
^6í)er#fteígt, je íebfyafter fte mté jmoetíen au bte S3efdjr&nít* 
l)ett beé gefammten menfdjltdjen SOBtjfenS ober bod) unferá 
etgenen erímtert, unb je me()r nrír Urfadje fjabcn ober ju 
^a6en gíaubeň, uné unferer Umt>tffenf)ett ín btcfcm ©títcře ju 
fcfyámetf; ober je mef)r nrír imé burd) unfere Uncntfdjtcbeu' 
tyit ín unferer ganjen, itbrtgcu £f)attgfctt aufgefyaíten ftubeu. 
(Sut ©djrtftftelícr alfo, ber imá ju frítí) jctttg auf ftragen fiif^rt, 
bte lotr uné ntdjt ju beantroorten nnffen, nrivb unó unange* 
itefym/ b ) £teju fommt uod), bag ber genrifferc ©a(j gc* 
loófynltd) and) ber bratuqbarcre ifh .©etm tfl ctue S3cí)aupt* 
ung md)t fldjer gettug, fo fet> ber ©egeuftanb, ben jíc betrtfft, 
and) nodj fo nndjttg, lotr fónnen bod) fají fetneu ©cbraud) 
Bon t()r madjen. c ) (řnbítd) til and) ntd)t ju ítberfefyeu, 
bag atfe unjídjcrcn ©áfce, auf ioeíd)c bte Scfer tn unferm 93ud)e 
fíogcn,' ba$ (řtgene l)aben, bag fte baé 3utraucn berfeíben, 
ntdjt jioar ju ben ©Aíjeu, bte ífjnen toorangcgangcn fíub, 
n>o()í aber ju benjemgen, bte tísněn nad)foígen, tuégemctn mefyr, 
afó eé bttltg tft, fdjrcádjen. Ueber bte ©Alje nftmítd), bic 
fdjon ttorangcgangen fínb, íjaben bte řefer berettá entfdjteben, 
ttnb ánbern fonad), voenu nid)t feí>r brtngcnbe Umjl&ube etn* 
treten, tf)r etnmal gcfátltcé Urtfjctl nid)t nrícber* Jpabcn ffc 
aífo fře fúr genríg erfíArt: fo bíciben fíc oft bet btefem Ur> 
tfyetíe feíbjl, mnn bte foígcnbeit ©álje tíjnen bcioetfen, bag 
bet SOBettem ntd)t Slííeé, ivaó tt>tr in unferm Seí)rbud)c le^rcn, 
fetne toollfommene ©tdKríjeít Ijabe. Ucber bic ©ifce aber, 
bie foígen, foííen fíc erjl: nocí) íí>r Urtíjetí f&ííen; utib loenn 
fte mm ané fo maud)em 53ctfpťeíe erfeí)cn, bag lotr and) nu^ 
ftd)ere S3e^auptuugcn n>ageu: fo báudjt tíjnen aíébatb and) 
aííci Sínberc loett nnjttt)erláffíger, aíá eá in 2Baí)rí)ctt tfl, 
jumaí, voenn fíc anbcnoárté í)cr fd)Ott geiooí)ut fínb, baé 
©ewtjfere ímmcr fru^er aíé baó itngeiotjfcre ju íefeu, ober 
g ig . 9Bi|Tcnf($aft6L VI. Jppřfř. I. Ttofáw §• (5o6- 4 4 5 
fíd) ttorfteííen, bag bte fpateren ©&§e junt Stfyeííe roemgftenS 
burd) Slbíeítung aué bcn Dorfyergefyenben entfpríngen, uub bar* 
um uotí)tt>enbíg xř)re Ungennpíjeít tfyeííem 2íuš bíefen ©rún> 
beu aífo verben j . 55- ín ber 9íaturbefd)reíbung bíejenígen 
5Befrf)affcití)eiten ber itatítrítdjcn T>ínge, bíe mít gemtgfamer 
©íd)erí)ctt erprobt jíub, mít 9íed)t aer jetten abgeíjanbeít, wefdje 
itod) uttgen>if fínb. 
S. 6 o 6 - * 
SBtefcm ©ňfce, bie Icidjter finb, »crauágcfd^iďt roerben 
m 6 9 e n. 
Síud) bíe grógerc ober gcríugere ? e í d ) t t g f e t t ctitel 
©aijcé, b. í). ber ©rab ber QJiitye, bte cé bem řefer &er# 
urfadjt, ben ©afc ju faffen uub fíd) Bon feíner 51>aí)rf)cit 
burd) btc fcon tmé augejogencu ©rňnbe ju ňberjcugett, íjl bet 
ber Drbnuug, ín weldjcr nnr jíe fcertrageu wollen, oft ju 
berňrffídjtígem Uub gwar ber í e í d j t c r e ©afe b. Ij. ber* 
jeníge, ber fíd) mít geríngerer SKitye auffaffcn uub aíé roafyr 
eínfefyen lá^t, íft ín aíleu gaííen, wo řcíue f)óí)eren Díůcfjíd}* 
ten cíne aubere Slnorbmmg fovbcrn, bem fdjrcerercn fcorauč* 
jufefcem £emt er íft, a) roetm fonjt feín 3ní)a(ť nid)t baS 
©egentfyeíí fccrurfadit, feíner gróperen řeídjttgfeít ttcgcn bzm 
Scfer and) fd)on ber angeueljmere; vok and) b ) ber ftdjerere, 
tubem, je fdjuricríger bíe Slbícítmtg, um fo gróger aud) bíe 
@cfaí)r eíuer Smtng, uub bíc UnjTd)erí)cít beé ©afccS. c ) Jpíeju 
fommt, bag alle ©djnrícrígíeiten, auf weíd)? ber iícfcr ín ber 
©ríernuug unferer SBBtffcnfdjaft (lopt, ňbcríjaupt nm fo fd)áb* 
ííd)er tt>írfctt, je frňí)er fte ífym bcgcgnen. £)emt je wcíter 
cr fdjon trn SSttdjc fortgcrňcft í|T:, otyté einen SInfianb jtt fyabctt, 
ijtit um fo fro()erer (črwartuug geí)t cr bem ftoígenbcu eut* 
gegett, um fo mefyr Síntrícb fňíjlt er and), fíd) itun fd)ott bté 
an bai Gntbc f)tnburd)$uarbcíten, felbjt mim eé ber étajtreitg* 
ung t>íeí fofícu fotíte* ©tógt cr bagegcn gícíd) Slnfangé auf 
bebeuteube ©djnuerígfeiteu: fo entfmít tl)nt ber SDíutí), wcíter 
fortjugcljen, bcfonbcró ba er bcfťtrdjtet, bag er baé goígenbe 
fd)on xmx beč SSorfyergeíjenbeu roegen uid)t rcd)t fcerjtefycn 
werbe, 9?ad) bíefer 9íegel tterfufyr $• 23. íúmé, rocmt er 
m fetuem. ^flanicufyfteme bie> frtjptogamifdjen ©ewádjfe, 
4 4 6 € f g , WtofttnfáaftiL V L £ p f f h I.TÍ&fdjrn § . 6 0 7 ; 
bereit 33e(ttmmmtg fdjwťertger €fZ> afé bte ber pfyarierogamfr 
fcfyen, nícfyt ín eíne ber erftcren, fonbern ín bíe ícfcte Slftfie 
fceríegte* 
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SSiefern ím tfolflenben immer mefjr aU im 35or&eríe6en* 
beit bebaupteí roerfcen mťtffe. 
3íu$ §. 4 4 5 . fcergL mít §. 157. crfjellet, bag eS oft 
eríaubt fe^, nebeu bem ©afce, ber mefjr fagt, nod) cineu, 
ber w e n i g e r fagt, aufjuftclíen. Gré fragt fíct), ín welcfyer 
Drbnung bergíeídjen ©á§c eiuauber nadjfoígeu foliem 9Běnit 
jtd), ber ©a$, ber roeutger fagt, ani jenem, ber metyr fagt, 
fcíjon son fel6(l aUcittn lágt: fo ijt Ietd)t jit eracfyten, bag 
feíne SíuffleHung nad) bem mcfyr fagenben ©afee ben řefern 
ctí ttwai Ue&erfíúgígeé crfdjeíuen mňjfe, eé n>árc benu, bafj 
uni t>íeííeíd)t ber íjó^cre ©rab ber 3M>erftcf>t, mít bem mt 
bai roeníger ©agenbe auffteííen, jur (řntfd)uíbígung bíeutei 
33 o r bem mefyr fagenben bagegen wcrben bte ťcfer getotffe, 
toenígcr fagenbe ©áfce ffd) md)t nur fdjou barum fefyr woí)l 
g e f a í í e n lafifen, toeíí ífynen ber ©alj, ber fíe eutbefyrltd) 
mad)t, nód) nídjt befannt íjt; fonbern aucf) roír verben mxi 
tt>egen ífyrer Stufjíeííung fcoíífommen r e d j t f c r t í g e n fónnen, 
fobalb un$ biefe ©áfce aíé SSorbcrfAlse bíeuen, burd) bereit 
Berbinbung mít anbern roír ín ben ©taub gefefct verben, 
énbííd) bert mefyr fagenben r©a§ feíbjt ju betveífem Swnter* 
fjíu barf eé aífo aíé eíne 9?egcí beé gutcn 33ortrageé ange* 
feí)eu roerben, bag man ttou bem weníger ©agenben ju bem 
mefyr ©agenben, unb \\íd)t umgefeí)rt fortfd)rcíten mňjfe* 2lbcť 
ik Oíegel í)at ífyrc-Síuéítafymeu; unb eé roírb (báud)t mír} 
3it entfd)uíbígen fet)tt, bag ttnr baé rceníger ©agenbe fytnter* 
íjer aufjletíett, wenit foígenbc UmftAnbc eíntrcten: 2Bemt fícíj 
baffeí6e a) ju eínem 6etrád)tííd) í)6í)ereu ©rabe ber %ut>tx* 
fíd)t eríjeben íágt, aíi ber meftr fagenbe ©aíj; unb roemt 
b ) biefer f>6í>ere ©rab ber 2Ba()rfd)einítd)fett bcé wentger 
©agenben ^nm Z\)úU eben ani ben ©rítnben, bíe fůr bte 
2Baí)rí)eit beé meí)r ©agenben augefň()rt verben fóuncn, ober 
bod) Ú6erí)aupt ani ©rúnbett ^er\)orgeí)t, bíe fjcf) atté mand)en 
9íúcřfíd)ten \)or jenem níd)t t)ortragen tiepen; noemt enblíd) 
c ) baé tt)eníger ©agenbe*^o«>etner' foídjen-SOBíd^ttgfett tpt> 
<£t'9. SHKffenfóafttl. VI . Jppřfř^ 1.2(6fc^hv 5..ódů. 4-.4T 
bag tě xvcfy Derbíent, and) tn bem fyodjften ©rabe bér SEBafyr* 
fd)eínltd)íett, ben roír iljm ju crtfycííen Dermógen, bargejtelít 
ju roerbem ©o fagt ber ©alp, bag tu ben ©d)ícf(alen beč 
ganjen menfd)ltd)cn @efd)íed)teé uíd)t ju Dcríennenbe ©pnren 
cíner íeítenbett $órfcf)nng anjutreffen tD&ren, atlerbtngě weniger, 
afó ber ©afc, bag fíd) bergleid)cn ©puren jnnmíen feíbft tn 
ben ©djtrffaíen eínjeíncr SJienfdjen fánben. 2>ennod) l.tegt 
ber ©efd)td)te ob, bet jcber fíd) barbtctenben ©elegeníjett 
ben crjíen aud) nad) bcm jwcíten ju leíjren. 
§. 6 0 3 , 
SBiefern Der aUgemeinere £ai3 immcr bem befonberen 
torgeljen miiffr. 
'• $lnd) bag bnrd) ííufjteltang bcé a l í g e m e t n e r e n ©afceé 
tiiá)t ímmer bíe StitfjieUung ctneé b e f o n b e r e n entbefyrííd) 
roerbe, íjahen n>ír §. 4 4 4 . gcfcljcn. £tcr n>crbe alfo nod) 
itnterfucfyt, tn roekfyer Drbmtng xoiv fře, rccmt betbc Dor* 
íommen, anfjtcllen foliem £ a g nrír ben a l í g e m e t n e r e n 
©afc Doranéfd j í c í en , l)at ofyne Bweífcí fo SSícícě fůr jTd), 
bag eé afó 9f c g c l anfgeftcílt wcrben fann, Don ber nnr nnr 
abwetdjen bítrfcn, wcitn tuír nné ítber ítefe Slbwetdjimg bnrtfy 
befonbere ©rňnbe jn redjtfertígen nnfíen. 2)cmt tjt erft ber 
allgcmeínere ©afc erwíefcn, fo wtrb fíd) ja ber bffonbcre alá 
etne Ičídjtc $olgernng ané ií)m crgeben* 9lnd) i\\ ber -alígw 
ntetncre ©afc ntciflend ber itul5lícbcrc nnb fňr t>ícíe ?cfer and) 
woí)í ber angencfymere. Jřemten nrír aífo SBeweife, bnrd) bte 
toix ben alígemetneren ©al3 cínleud)tenb mad)cn fómten, oftne 
itnS erft anf ben befonberen gn bernfen, jínb btefe ©cwctfe 
jttdjt tUn Dici fdjroercr, afó bíc fňr ben befonberen: fo tftuit 
nrír geroíg tDofjí, ben alígemetneren ©a£ Dor bcm befonberen 
gn leíjrcitl ©o t(l j . 93. ber alígemetnere ©afc, bag eíne jebe 
QBnrjeí ané eťner ganjjafylígcn ©ropě, rccnn fíc nídjt ganj* 
jafyltjj t(Ť, trrattonal fei;n ntitffe, fajl eben fo íeidjt jit envcífen, 
afó ber befonbere ©afc Don ber CUtabratwnrjeí; nrír roerben 
alfo ttof)l tí)itn, tn cínem ťcíjrbucfyc ber 2lrítí)mettf nídjt btefeit 
Dor jenem, fonbem jenen Dor bícfem jit crnjeífen. Sícfeá 
9Serfaí)ren tft tun fo gejíemeubcr tn alíen benjenigen gáffen, 
tt>o bte befonbere SBafyrljeit tíjrem objcctíDen ©mnbe nad) anf 
ber alígemetneren . ruíjt, n>o eó and) unfere Dbltegenljett er* 
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fyeífcfjt, jcbe 9Baí)r!jett, fo tríet tě móglíd) íjt, anč ifyrem ob* 
jecttoen ©rnnbc ju foígerm 3 n cínem £cf)rbnd)e ber 9laum* 
tt>ífienfd)aft g. 93., ín tt>eíd)em rcír bíe SBafjrřjctten nad) tfyrem 
objecttoen Sufammcnfjange barjMen ttolltcn, mňgtcn nrír beit 
Seí)rfa§, bag cín ^Jaar SOBíníel etnanber gíeid) jínb, roemt 
ifyre ©djenfeí etnanber gfeid)íanfen, unb mefjrc áfynlicfye ©á&e, 
bic m'd)t bíog in bem $alíe geíten, n>enn bíe betrejfenben 
JKaumbinge m eineríei (Sbene liegen, nid)t crft ín btefem bc* 
fonberett ftatte, fonbern gteíd) aíígemein ttortragen. —• £>od) 
flíbt ti, nríe id) gíanbe, and) gálle gemtg, roo nnr beredjttget 
ftnb, bie befonbere SBafyrfyeit frň()er aíé bie aDfgcmcínerc ju 
íefyren. £)ieg a ) fd)on bann, n>ettn bie befonbere 9GBaf)r()eít 
einen bebentenb íeidjtcren 93ett>cté aíé bíe alígemeínere jníágf, 
ober $n eínem Dteí l)óíjeren ©rabe ber ©cnngfycít erfyobctt 
verben fann, nnb úberbteg tř)re eígcne 2Bíd)tígfcít í)at b ) (Sin 
©íeídjeé nutg utiš ttcrftattct werben, n>enn rcír bíe SKSaí)rí)eit 
bti atígemeineren ©afceé nnr bnrd) bíc frňber crnríefene 9Baf)r# 
tjtit beé befonbereit barjntfynn miffen; nríe bicg tnfonbcrfycít 
izi aífen bcnjenígen aíígcmetnen Sffiafyrfjeiten ber $all ijl, bíc 
unS bíe blogc Srfafjrnng an bíe Jpanb gíbt, g. 93. bag atfe 
ipíaneten ncbft ífyrer Umíanfébercegnng um bic (Sonne ttod) 
cíne eigenc 2íd)fcnbreí)itng fyabcn; rcaé nrír nnr baí)er vtriffen, 
toeíl bíc Gnrfabnutg tě nné bci jebem (ober faft jebem) cín* 
jelnen ^Jíanctctt íebrt* c ) @nblíd) fdjctnt tě and) gálíe jtt 
geben, n>o níd)t nnr ber (řrfcnntnig*, fonbem ber objccttoc 
©mnb ber aíígcmeíneren SSafyrfycít ín ber befonbercn ííegt» 
£ier aífo fann tě nné, fcíbjí xotmx \vix tuté aní)cifd)íg gc* 
mad)t, ben objectfoen 3ufantmení)ang ber 2Baf)rI)cíten nad)jiu 
weifett, níd)t fcerargt verben, rocnn roix bie befonbere SKíâ r<» 
fyeít frít()er anfftelícn aíě bie aíígemcinc, nnb bícfc fcamt crfl 
atté jener abíetten. (Sin fo!d)cé SScríjaltní^ f)errfd)t/ /'tt>ctm 
id) níd)t írre, gttttfdjcn ben beíbcn ©áljen, bag bic gcfammtctt 
Sffiínfel iix eínem jeben Sreiecfc = 2 R , nnb in cínem jeben 
ebenen 3Sícíecfc t)on bnrdjanč eínwárté gcfycnbcn SOBínfcín an 
ber 3aí)í n = ( n — 2) 2 R fínb. 2)er Íci5tcrc @a&, ob 
cr gíeíd) alígcmeíner i\t, aló ber crjícrc, fdjcínt bod) nid)t 
bíog fůr ttnfere ©rfcnntníg, fonbern felbjl objectto ín bem 
crjleren gegrňnbet $n fet)tt; wír lucrbcn fonad) feinen £abeí 
verbícnen, xotnn toix erjít jenen, nnb baranf bíefctt barfMen* 
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SBicfern bte etnfacftcre SBBahrf>eit immer ber ufantmen* 
flefe^teren »orait$$ufd)tcfeit fcy. 
1) ©rte grage aí)UÍíd)er 2írt, h>íc bíe fcorijc, tft, cb 
cíne SOBaí)r()ctt, bte g u f a m m e n g c f e f e t c r afó cíne anberc tft, 
immer fpátcr aíé btefe aufgefMt mcrben foffe? £ c r 9iegef 
nací) tmtjj woíjí and) bíefe grage bejafyet Verben; benn bte 
gufammcngcfefetere 3i?aí)rí)eít, b. I). bicjcntge, tu ber bte 3>or̂  
jtelluugeu, n>cíd)e bte eínfacfycre entljált, uub ítc&jt benfelben 
nod) mandje anbere aorfommen, íágt eben bcgbaí6 erwarten, 
bag jtc tí)rett (Srunb tu ber eínfad)crcn Í>a6c (§. 2 2 1 O ; fíe 
rcírb affo rccuígftcnš bann, menu mír bte SCBaftríjcttcn nad) 
iíjrem objectfocit 3ufammcní)auge barjícílcit tooíícn, bíe SSor* 
mtéfcfjicřiutg bíefcr erforbern. ©o í|l j . 23* bíe 2Haf)rí)cíi> 
bag jebeé SOBefcu 23or|teííungéřraft f)a6e, oflfen&ar cínfad)cr 
ctíé bíe 2BaI)rf)cit, bag ©ott, b. I), baé unbebíngtc SGBcfcu cíne 
tmcnbíídje SSorííeííungéřraft 6cjí(3c; unb nnríííd) báud)t mír, 
bag ín ber erfícu 3Q3aí)rl)cit ber (Snmb (cín Sfycíígrmib) ber 
íelpteren íícge. 3 u cínem Pcí)r6ud)e ber SWctapfypiíf alfo mugte 
man jene frúíjer aíó bíefe aufftclícn. 2) 2lud) íagt ftd), 
íťbcríjaupt ju reben, erroarteu, bag bíe cínfad)cre SOBafyrfyeít 
letd)ter erwcíéítd) fcí)U werbe aíé bíe jufammcngcfefctcre; uub 
fo oft bíefeó ber gaíí íjt, ttírb jTc bcrfclbcn genríg bíílíg ttor* 
angefcfyícřt. ©o toírb bte cinfadjc unb ícíd)t ju crwcifcnbe 
SOBaíjrfycít, bag ber ©chwerpuuít cíncé gpfícmcé jweicr s]>uufte 
ín ií)rer SEWitte Itcge, mít í)icd)t ttoraučgcfd)icít ber \>tcl jtu 
fammcngefcfctercn SBaíjrfycít, bag man ben Sdjivcrpuuft cíuer 
jebcn, enbítd)cn DJíeuge fcon ^nuften ftnbe, tvcun man ttou 
írgenb cínem bcrfefbcn cíne gerabe Pinie, jn cínem groettat 
jící)t, unb bíe SDíítte berfelbeu uímmt, ani biefer 5Dtítte bauu 
eíne gerabe Pinie uucbcr ju írgenb cínem ber foígenbcn funíte 
gicí)t, uub mm cín £rítttf)etí von ií)x abfdjucibct u* f* xo. 
5 ) ©ícíd)moí)I íágt fíd) uídjt alígcmcín bcljauptcn, bag cíne jebe 
5il'a()rl)cít, wcídjc jufammcugcfc^ter alé cíne anberc i|t, bícfe 
aíé ií)vcn ©ruub fja fl"d) iutr :tl)ctfgrmrtO fcorauéfc(K\ Unb 
fo jTnb n>ir alfo blog barum, n>cíl cín gcttnfícr Sa(3 cinfad)cr 
i|T afó cín anberer, uod) itidrt bcmugiget, íhu biefem aorauó* 
gufd)ícfcn, fclb|l wcnn mír Sllícé nad) fciucm objecííoeu 3 ^ 
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fammettfjanic orbttcn. @o imrfteu vtrír j . 35. tu cínem řclir* 
6ud)e ber Geometrie bcu 2cl)vfa£, bag cínem spaare ungleíd)cr 
SBinřcí trn Dreíccf aud) cín *paar nnglcirijcr šcíten cntgegcn> 
(írt)e, imntrlnn frňfjcr auftlcllcn, aíé ben cínfadicreu Sa i j , 
bag cínem paarc gíeíd)er SKíínfcl aud) eíu >)>aar gíetd)cr ©cítěn 
entgegenjtdje. 4? Unb uríe ber cínfad)erc Sa($ níd)t íumter 
ben objectfoen @runb fcon ber 553aí)rí;eít beo $ufammcugcfcl.Ucren 
entfyňít: (o ijl aud) feín 33croeté nicfjt ímmer íeícfyter ju fitíjren, 
fonbent oft fóunen urír unS von ber jufammengcfcístcrcu 
9Ba()rí)eít auf cínem fůrjcrcu ©ege aíó tton ber cinfadjeren 
ůberjcugeu. vrabců roír uuč bal)er ín unferm i!cí)rbnd)c níd)t 
anfjeifdng gcmad)t, ňberaíl ben objectívcu 3nfammcnl)aug nad)* 
$mt>etfen: fo barf man eá xxni um fo wcuigcr tferargen, 
rcemt nrír manrfjc jufammcngcfcfcterc SSaíjtřjcít, rocídjc fíd) 
leicíjter crwctfen íágt, ttor ber cinfachcrcn ttertragetu 5) %\u 
VDeííen íjl bíe jufammengcfetsteve SDBabrtjcit nídrt nur ícidttcr 
gu enreífeu, fonbent fclbft leídjtcr aufgufafícn unb ju tter* 
fléten, aíé bíe eínfadjcre, weíl ftc bem i'cfcr fdjon mcíjrmal 
fcorgeíommen tjt. Slud) bíefcr ©runb faun unč aífo ent* 
fcfyuíbígen, bag vmr jmueiíen jcue bíefcr tiorattšfdiícícn. 6 ) (Sub* 
lídj tft bíe jufammcngcfc&tere SBaí)rl)cit fúr uufere ťefer oft 
aud) fcíef tt>íct)tíger alé bíe cínfadjerc, fíc í|T: gecigueter,. ttjrc 
Síufmerffamfeít ju feffcín, unb n>enu toír fíc níd)t e()cr ttor* 
tragen rootíten, ale bíó n>ír atlc íeíjrcn, bíe etufadjer fíub 
alš> jíe, \)orauégefd)ícft í)aben, fo xohxc ju bcfúrrfjtcn, bag bic 
©ebulb ber řefer níd)t auóbauern rcerbe, 
§. 6 1 0 . 
SBtefcrn !Begrifféfaf^c empirifc^rn vorgeíjen foííen. 
1) S e r Unterfdjteb, ben roir jwifdjcn bcu fogcuauutctt 
reíuen JBcgrtffSfágcn unb ben emptrifdjcn íí?aí)rf)cttcn fenuen 
gcíernt (§• 1 3 2 0 / íft trícl ju widjtíg, aíé bag cr níd)t and) 
bd tbrer Síncrbnung bcrucffldjtígct werbeu mňgtc. Unb man 
uurb kid)t erratíjcu, bag id) có ali cíne $)ícgcí, wn ber nur 
unter befonbercn UmjMnbcu cíne 9!uóual)mc críaubt fcyn faun, 
aufíMeu tt)erbc, bag bíe SBcgrifféfítyc bcu SBortrítt uor bcu 
emptrifdjeu 6el)auptcn follcn. £ í eg tfjue id), a) n>cí( bíe 23c* 
grtjféwaí)rí)cíten íuégcmcíu merfnntrbíger jínb aíé bíe -empíri* 
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fdjen, tubem fíe cíne itm fo v>teí grópere Síífgememfyett fjabeit; 
b ) n>eíí jTe fenter and) ben iřcfcnt mcífícné ^íeí angenefymev 
fínb; tt)aé tuteber ani mcíjren ©ntnbcn, unter Sínbcrm and) 
baíjer rúíjrt, vucíf fTcf> btc <5ecíe bet ber (řrgcugimg ctneé 93e* 
grtpurtíjetfcš meifteitó fctcf tíjátíger ticríjaft, afó bet ber ©r* 
jcugmtg 6íog emptrífd)er Urtfyciíe. @o faim man eé alfo 
n>oí)f mcf)t anberé afó Btíítgcn, wemt {• 93. m ber SJÍaturíefyrc 
erfl Don benjcmgctt Sefrfjajfenfyettcn ber jíórper, bte fTdř) bxtref) 
bíogc 95egrtfiféfá$e aučfprcdjen íafien, batitt Don bcnjemgeit 
gefyanbeít nrírb, in bereu 3lnf(tclfang trgeub cíne Sínfdjauung 
aorfommt. 
2 ) diwt Síuéuafjmc you btefer 9ícgeí aber n>írb ju 
madjen fepn, a) rocttit nnr bte UMnríjett ber 93egrtjféfá§e, 
wm bte tě fícf) íjanbeíť, nidit anS fclojjcit S^cgriffcn, fonbent 
Jtur ctné gen>tffen (Srfafynmgen bar$utí)un n>tj[eu; n>o eó bamt 
ctníeud)tettb tjt, bag nnr bíefe jciieu ttoratiéfd)tcřcn mitffett. 
© o roerben vtrír j . 93. taě fficfcg ber n>ed)fclfeítigeu 9fnjíclmng 
alter 9)íaterte, fo íange nnr eé nod) nidjt aitó bíofcu S3e* 
grtffen jit foígcrn tterfteíjen, cr(l bann aufjieftcu řóuncu, rocím 
nnr Bcrfducbcnc, baé 1>afc9n btcfeč (ScfcfecS eťttmfenbe SBafyr* 
ncfjmuugen Dorattógefdjicřt fyabcu; b ) wcnn ju řeforgen ftanbc, 
i>a$ nrír burd) eínc ju frítíjjcttigc ?Infjtellung retner SBegriff&s 
roaíjrfjettcn, bereu SBcwcifc fcíjr wctttáujtg uub fdjwcr ju faffen 
fínb, bte ?efcr gíctd) anfangč ermubeu uub abfdjrccfcn nutrbett; 
ober cubítd) c ) wenn ftcíj Bor Sliifjlcttitng gctuíftcr (Jrfatyruugcu 
ntd)t abfcfycn lájH, tvojit mtó btc Qřrlcrnmtg jcitcr SJcgrífffo 
fáfec bíeultd) fei)it folítc. S o iflt eó uameutlíd) tu ber áíftro* 
uemíe, n>o eíne SWntge reíncr S3egrťjféii>aí)r()Cíteu (řefyrcu ber 
í)6í)crcu SfnaípjíS, ©ccmctrtc ober SDicdjauiO crft bann afó 
nňglidjc Uuterfmfytugcn crfd*cmci!, wenn uug" gcnnjfe @rfaí)iv 
imgeu jctgten, bag nrír fíe auwcnbcn fónnen, 
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SBiffcrn n>tr ©afte, btc wir aué blcfirn S c g r i f f e n ober 
bod) a pr ior i b<ir$utlHin nuffen, anbern, bci benen bic& 
iiicl)t ber S«í l ifir, DorauéfdMďni foltcn. 
SDítt bem fo eben betradjteten Untcrfd){ťbc jwifdien 93c* 
grtflfč* uub SínfdjammgífAlicn ijl, nric wtt uuffcii/ nidjt gu 
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Dcrwedrfefa ber Untcrfdjíeb $tt>ifd)eu ©&£en, bic ftur aitg 
bfofkn 33egrijfen ober bod) fon(í auf cíne 2írt, bíc a p r i o r i 
genannt rcerbeu faun, ju crwcífcu ttermógeu, imb aubern, bic 
nrír nur ani @rfal)rungcu imb ttoílenbá a p o s t e r i o r i cr* 
femteu. (§• s o o O (5$ fragt fíd) alfo, wcldjcit (Sínflug auf 
bic Sínorbmntg ber ©á($c bícfer Icfctcre Uuterfdjícb fya&e* 
Slud) l)íer nneber íá^t cS fíd) meíueé @rad)tcitó aíé cíne Megeí 
anfefycn, bag nnr bíc Sáfcc ber crftercu 2írt, b* !)• bíejcuígen, 
bic nnr aitó bíofícn Scgrtffcn ober bod) fouft a priori bar* 
jut()im vxnjjjeií, ben ufcrígcu fcorjícíjeu foUcit, fo lange \úd)t 
Umjl&nbe Don feefouberer ®id)tígfett baé ©cgcntfjcíí forberm 
©o ergibt eé fíd; namltd) a) cínmal fd)ou afó cíne $oíge 
mté ber ttorí)crgeí)enbcn Dícgeí* Scmt fyabcu tvír ůnrfíid), 
tt>íe biefe 9íegeí ttcríaugf, anfangé nur íauter SSegriffófái^c 
ttorgetragen: fo fťnb wix burd) bíefc u>oí)í in ben ©tanb gc* 
fegt, nur nod) t>crfd)ícbcuc, anberc ©áí^e, weídjc ani bíojícu 
žtíegríjfcn, ober fonft a priori erwcíoíid) fínb, aufjiijlclícu; jit 
činem ©afce afcer, ber jíd) nur burd) (řrfafyruugcn bartíjuit 
lágt, íjí nod) ícúte I)ínrcíd)cnbc SSovjMimg getroffen, fonbent 
ju biefem 3rcctfe múfített crfl nod) eíuígc uumíttclbarc í!3aí)r* 
nefjmuugen vorauégcljeu. b ) 2fad) l)ter gelten ferner bíc 
©růnbc, bic id) im fcorígcu ^aragrapf) fňr ben SSorraug ber 
23egrífféfafce 6cígc6rad)t Í>a6c; bcnn ©ái^c, bíc fíd) ani Wof5cu 
(ober faft 6íof5en) 93egvíjfeu bartí)un íaffen, jíub eben um 
bicfcé Umjtaubeé nníícn fa ji immer merfantrbtger fo»oI)í aíi 
and) angcncl)mer fťtr uufere Scfcr; fíc fínb cnbííd) c) aud) 
weíftcnó fídjerer; bcnn bíc ©djíuffe, ani wcídjcn fíe fíd) civ 
geben, fínb feíuc ©d)fňffc ber 6íofjcn í£al)rfd)cínltd)řeíť, uub 
fo í)ángt íí)rc Oieunpíjcít nur von bem ilmjianbc aí>, bag nrír 
uni ín ber 2í6íettung bícfer ©d)íúffc uíd)t írren* ©o gc* 
jtemet eé fíd) in cínem 2el)r6ud)c ber Sřcíigionéwijfcufdjaft, 
bíc ?eí)ren tton ber 9Díógííd)řctt, SKú^ltdjfcít uub ben ířcnn* 
jeidjen ciner DffcuĎaruug, ali 2Baí)rí)cítcn, bíc fíd) ani í>lof5cu 
23egriffen, ober jebeufalíé bod) a priori cíufcfycu íajTen, uoraité* 
jufrfjícfen, befcor wix nod) jur @r$ář)íung ber (črcíguíffe íommett, 
ani ii)cíd)cn bíc 3Sírfííd)fcít cíucr góttííd)cn Djfenbarnug cr̂  
toťefen VDerbcu foli. 
S3iííig fcí)rcu wír a6er bíefc Drbnung um, wcmt cín 
Sa& jn>ar ani 6íogcn S3cgríffcu, aber bod) nur burd) fo 
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tterroícřeíte SSorberfágc crweíéítcí) tft, bafí nnr bcn řefer a6* 
fdjrccřcn unhrbcn, íotnn w>tr íí)it gíctd) aufangé ín fo befdjwer* 
lící)e Uuterfudnmgen cútfuíjren tooíítau ©o mag có fa cíuer 
2lntí)ropoíogte, bettor man jíd) au bíe metapí)i)fífd)en Sewciá* 
grítnbc fůr bte (Stufad)í)cít ber Seeíe rcagct, groccřm&ftg fetm, 
beu ani (Jrfaljruug crwcfóíid)cit řcínfafc toorairéjufdjítfen, bag 
n>cber ber gaitje, mcnfdjltcfje ?ei6, nod) trgenb ciner tton feiucu 
grógeren £í)cíleu unfcr eigcutltcfycé 3d) auéntadje. 
S. 6 1 2 . 
SBtcfern fcic Mofic 2íefonlid)Feit gcwtffcr ©afcc 5ittt>ei(en 
eincn (3*infíug auf íbre Sínorbnung $11 nctjmcn í)at>e* 
3u beu ttcrfrínebcncn SScrfiAítniffcn untcr bett ©afceit, 
bíe xoix bet tfyrcr Sluorbnuug berítcřjtdjtigctt nutffen, gcljóret 
attd) baé ífyrcr S íc i )u l tdj fc i t . Safec, \vcld)e ctuanbcr á!)rt* 
lid) fínb, rocrbčn, wcnu cS fonft anbcrc Llmjtánbe ttcrftatten, 
mít 9ícd)t jitfammcngcficltt. £cuu a) íaffcu fíd) bcrgíeídjen 
Salsc, ix>cmt fíe fo unmíttcl6ar aufcíuaubcr fcígeit, íctdjtcr 
mtffafícit mib bem ©cbádjtmffc ctitDcríctĎen; attd) n>írb b ) tfyr 
nnrflidjer tlutcrfdjíeb bcutíídjcr wafyrgcuommcn, imb fomtt 
eincr 58crwcd)$lwtg bcrfclbcn sorgcfccugt; rcoju nod) c ) fommt, 
ba$ and) íí>r Síufftnbcn auf bíefe 3lrt éftcrfi eríeid)tcrt n>irb. 
®o jMt ber Slritljmctifcr tu ber řcljrc fcou beu tterfdjíebenen 
SScráubcrungcn, bic mít beu ©Itcbent ctner ^ropertíon a : b 
= c : d Dorgcnommcn wcrbcn íonncn, bíejeutgcn, weídjc bic 
grópte 2íel)nlíd)íeít mítcíttaubcr fjabeu, j . $8. bag and) 
a - { - b : b = : c - f - d : d nub 
a — b : b = c — d : d 
fct), n&í)cr jttfammen ali anbcrc, nríe bafí and) a11: b" = : 
c11: d11 fet) u. bgl* 
§• 6 i 3 . * 
SÍSiefmt rotr attd) bcn @eQcnfldní>c 11, t>on wcldjcn in gc--
roiffcn ©á£en gcbanbelt n>irb, eincn Ginflujj auf bcrcn 
ainorbnung cinraumcn můffcn. 
(Sine fcí)r tind)ttge 9íůdfíd)t tft bci ber Slnorbmntg ber 
©álje aud) auf bic 33cfd)ajfenl)eít ber © c g c n f t á u b e , tfon 
mld)m fíc fyaubclu, ju ncijmeu. S r f U í d ) i\t ti ani ntcljr 
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aU dinem ©ruube bcgrcifltcf), bag nnr Sáfcc, bíe *>en bcm* 
f e í b e n © e g e n j t a u b e fyanbeíu, fo uteí eé anbere 9íiirf|íd)tcn 
erfauben, gufammcitftcíícn follcn. -Demt burd) bíefcé SSerfaíjreu 
nrírb ja bte Jíuffutbung fomot)í, aíé aud) bač 33cí)aítcn mib 
bte 21>ícbcreríuncrung crlctdjtcrt. Uitb fo fíelíen wix bemt 
j . 33* ín cínem řcfyrbudjc ber ©cometrte, n>cnn tvír anf eíneu 
getDtjJeit ráiimltdjcn ©cgcnjianb, g, 83* bte gerabe Ctníe, ober 
ben jlreíé jit reben fommen, gerne bte fammtítdjen £ef)rfafcC/ 
n>eíd)e n>ír uber bíefeu ©cgcnjianb řenneu, fofern fíc í)íer 
bcreíté evwctélid) [tub, jufammen. 2) Síitó cínem áí)ulírí)en 
©ruubc n>erbcn aud) ©á(jc, bíc áí)itl íd)e ©cgeuftáubc be* 
treffeu, ctnembev geru ná!)cr gcrňcft, afó foldjc, bte tton feíjr 
uutcrfcfyícbcnen ©cgeujtáubcn fyanbcfn. S o tfutn rcír j . 23* 
bet ^Jrůfímg ber ttcrfdncbcneu ŮKctmmgcn Sínbercr faft tmmer 
am 23eítcu, bíejcuígeu jtifammctigujtclícn, bíe cíne groge 2íeí)U^ 
lídjfeít míteínanber fjabciu £ a č Urrljcíí, roeíd)cé nnr uber 
bíc cíne bícfcr SDícimmgcn fálícn, bercítet bíc Vcfcr fdjou ttor 
gur 23curtf)cííttug ber uádjftfoígcnbcn, ttcíí fíc mít bíefer fo 
ttíeíe ?íc()uííd}fcít í)at. *B?an fountc btcfcS bíc Crbmtng ber 
S íe fynl tdj fc í t ueuneu. 3) Unb nríc burd) 3(cí)uííd)feít, fo 
faun jutoeíícn and) burd) bcu © e g e n f a l p , ber gnnfdjcn gc* 
nriffen ©egcnfíaubcn í)crrfd)ct, cíne naí)c 3"fawmeiijMiuig 
befíen, toaé wix fcon tfyncn beígttbríngcn baben, gwccfmAfng 
werbem Gríue foídjc Sufammcufteííuug faun wimííd) madjeu, 
bag wix bíe ?eí)ren, bíc bíefe Ocgeuftánbc bctrcjfcu, ícíd)ter 
fcerfíefyen unb befyaítcn. Contraría, l)cif}t c£, juxta se posita 
magis eluceseunt. ©o Whxc cé J. 33* UÍd)t unfdjícflíd), ft>nm 
wix tu eínem ?eí)rbud)c ber yjloxaí nad) ber Síbíjanbíiutg eíuer 
ítugenb gleíd) t>on bcu ťaftern, bíe íl)r enťgcgengcfc(3t (Tub, 
fprctdjcu. (Orbnung beč ©egcufafecSO 4 ) Oft famt ber 
u r f á d ) í t d ) e 3 n f ammentya^ug, oft and) bíe ÍGcdjfc í* 
wix tuny, bíc jttnfdjen gegebencu ©egenjtňnben bcjtcfyct, cín 
fcí)r Dolígňítíger ©runb fei)n, um aud) bíe řcfjren, bíe tton 
ííjnen fyaubeln, in cíner ttnunterbrodjcucn SScrbínbung fcorju* 
tragen. Dícg wírb uernunftíg feyn, a ) roemt fíd) baéjcuíge, 
wai wix fcon bíefeu ©cgcnjUnbeu bcíjubríugcn í)abcn, bet 
eíuer foíd)cn Sluorbnung am SScften fcerftefyeu ober crwctfen 
lagt; alfo namentííd), roenn unferc Scljrcn jum ít^eííe eben 
cíne SSefdjreibuug ober (řríláruug jetter urfád)líd)cn SJcrbtubung 
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ober SBcdjfcfanrfmtg fev)it foííen- 2)cnu bag VDir btefc SSer* 
íjaltmfíe nídjt u>ol)[ f>efd)reíbcu ober crfíáren founěn, ofyue 
Don ben betrejfeubeu ©cgeujlanbcn gíeídjgcítíg gu fpred)eu, 
íeudjtet Don fcíbjt eiiu ®o rocrbcit nnr ín cínem £ef)rbttd)e 
ber ©efd)íd)tc, wcmt tt>ír bíe ©dncffaíc foíd)er SSólfcr, bíc 
mítetnauber tu SBcdjfcIwtrfmtg gcfíanbeu fínb, barjMcn foílen, 
unferc @rgaí)íuug Don ben 23cgc&cnl)ettcn, bíe beí bem eíuen 
jTd) ergaben, ntit ber (Srgáf)íuug befíeit Dcrbínben, waš> bci 
bem aubem fíd) gutrug. b ) 2íud) wo baéjcníge, xoaé wix 
ticxx imfmt ©cgcnftáubcu íebren, burd) biefe Sínorbnung uíd)t 
eben Dcrfiáubíídjer ober cíníeuditcubcr nnrb, faun eé erlaubt 
fet)n, bíc eben cnruljnte Drbmmg gu befoígen, fobalb fciit 
Umjtanb ba íft, ber fůr cíne anberc (řínrícfytung fprád)e> 
5) Ski 2>íngcn, bíc jíd} trn Dia ume bcftnben, íjí cé juwctíen 
gwecfmájlíg, íu eben ber Drbmutg ven íl)ncn gu fpredjeu, in 
tt>eíd)cr fíe bem 9íaume nad) nebenetnanber erfcfyeíuetu Deim 
bícfeé bient, wcmt cč fonfl feíneu auberen 9iu($eu t)at, wcníg* 
jleuS bagu, ba$ nrír bíe SSorilcfiíung Don bcmjcuigcu, rcaé man 
Don bicfeu SDtugcn xxxxi beíbringt, mít ber SSorjMung Don 
ií)ucjx fcíbjl ícíďjter Dcvřnňpfcn, wcím voír, fo wíc man uitó 
jetu DOU bem cíneu, jcí$t Don bem anbem berfelben ctroaé 
Dortragt, xxxxi tfyetfó ín 3£írílíd)řcit, tfycíló nur in ber dixu 
bííbnng Dor jene ©cgcnftáubc frcllcn; cíne 2>erríd)tuug, bíe 
ímé iix beíben ftáílcn bcqttcmer rcírb, wcxxxx ber uád)ftfoIgenbc 
©egcnftaub axx ben guDor betrad)tctcn angrengt, aíé wemt er 
burd) cínígc bagíDÍfd)cn líegcubc getrennt i]i. £iefe 2írt ber 
Jluorbnung mag man bíc r a u m í i d u ober (unter gcivíjfen 
Umftáuben and) u>ol)í) bíc g c o g r a p f ) i f d ) e nemten. Set 
ber 93efd}reíbttug ber (rrbc, and) ín gcíDÍiJen Slbfdnuttcn ber 
befd)rcíbenbcu agronomie, g* 25. beí ber Veljrc DOU ben *pia> 
neten íu bgL, bcbíeut man fíd) bícfcr STrbmutg mít bem beften 
©rfoígc. 6 ) 50L>ÍC bíc SBcrI)áIřut|Tc beč Díaumcé beí raumíídien 
SDmgcu, founěn aud) bíc Stícvfyáimific ber 3 c i t beí £íugeu, 
bíc íu ber 3 c i t cnt(M)cn unb Dcvgcbcu, gu cínem Sínlaffc 
ií)tcr Síuorbuuug bícnen; unb bícfeó fclbtf ín bem gallc, wcnn 
fíd) bíc [páter foígcnbc (Sxfdjrinung nfcht cbcix alé bebíngt in 
ber nád)ftDorl)crgel)cnbcu anfeí)eu láftt, Sutmcr erfd)cint cš imí 
bod) bequemer unb uaturíídjcr, DOU bcmjcuígeu, waé in ber 
3ctt frňí)er gefdjaí), gu bem, waé fpater cíutrat, afó umge^ 
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řefyrt tton btcfcm jit jettcm Ů6erjugcí)em Steří SScrfafyrett 
mag bemt bte Drbuuug ber S e í t f o í g e ober bte djrono* 
l o g í f d ) e íjetgeu. 
§• Ó14-
it)tr ©aí^e juroetíen etud) nací) berjrntgen ftolge 
foííen, in ber ftc erfuitben roorbcn fint>, oDer 
erfunben roerben fonntcn. 
1) ©ef^en nrír auf bte 2írt, vine bte ttorjutragcnben 
Sefyrcn Don nné ober Síubern jiicrfí crfannt roorbcn ftub: fo 
jetgt jTcf) tríeířctdEjt, bag cíne berfcíben A aíé cín SSWíttcí ge* 
Ment, um gttr (Srřenutníg eíner anbcren B , uub bíefe abcr* 
maí aíé em Sfóttteí, um jur Grrfeuutmg cmer brítten C jit 
geíangen u* f- nx Siwetícn faun eé nun jroecfmágtg fctjn, 
btefe ©á£c aucí) út wnferm 2cí)r6ud)c tu e6cu ber $oíge, nue 
nrír alímafyííg ju tfjrcr Grrřcuutuíp geíaugtcn, tforjutragen; 
etma a) n>ctř jTd) út eben bícfcr Drbnuug and) tfjrc 28aí)r* 
fjett am 2)eutítd)ftcn eťnfefjeu íápt; ober b ) roetí nrír a\\* 
ueíjmen fónnen, bag fo bte 3rruugen, bte n>ír út unferen 
@d)íujfen uné etn>a ju ©djuíben fommen ítegeu, íctdjtcr eut* 
beeft roerben fónnen; ober míí c ) 311 fyoffeu (teí)t, bag ber 
fcon uné eútgefd)íagcne SOBeg, ttrírb er autf) Sínbern bcfannt 
uub tton t()nett betreten, ju nod) mefyren (čntbccřungen íetten 
rcerbe; ober n>ctt eé enbítd) cl) aué maó úumer fůr anberett 
©rúnbett cntumfcfyííd) btcíbt, beu 215eg, beu ber Grrftubcr gtng, 
ju íennen. 2>íe Orbnung, mldjc nrír tu unferm SSortragc 
auf btefe 2írt befoígen, řóunte man fúgítd) bte Orbnung ber 
Gnttbecfuug ober (žřrftnbung, uub jwar ber nid)t bíog 
mógítdjen, fonbern ber nnrř í td) &tatt gefuubenen (řntbccřung 
neunen. 
2 ) Oft bťtrfte eé aber nod) nu£ííd)cr fe^u, bte (Sáfce 
utd)t ganj tu berfeI6en ^oíge, út ber man fřc nríríítd) ge* 
fuuben, fonbern tu etuer ctwaé ttcráubcrtcn, námlicf) in etner 
foíd)en ttorjtttragcu, út roeídjcr man fíc mít eíner nod) ícíd)* 
teren 5D?ňí)c ober auf etne meít Ieí)rreíd)erc 2Bctfe fyáttc cr* 
ftnben f ó n n e n , 2>cun oft t(l ber ^)fab, beu ber (řrftnbcr 
gen>anbeít, etn V)tet gu íanger, ju ucrn>írfcítcr uub befdjtocrí 
lid)cr ^)fab, aíé bag n>ťr eé beu ?eferu jumutí)cn fóuntcn, 
jTe foííteu t(;n 2((íc betreten; oft fmb bte Umftáube, burc^ 
SSiefern 
orbnett 
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rnefdje eé gefrfjaív bag ber @rjxnber auf btefem SBege cnbítcQ 
gu cínem erfreuíídjen %kk geíangte, fo jufállíg, bag eé ntd)t 
bíc geríugfte *iBaí)rfd)eínííd)řeít ()at, fíe merbeu fírf) mtebcrfyoíen, 
unb and) eín Bwetter unb 2)ríttcr, ber bíefen 2Beg eínfd)íágt, 
merbe mít aí)níid)en ®ct)á(jen bereídjert jurúcfřcíjrcu. 2Mtrd) 
9řad)beníen founěn mír aber eínen 2Bcg angeben, ben ntán, 
menu íí)it and) mírřííd) noci) 9ííemanb cíngcfcfyíagcu, bod) ^átte 
eíufcfyíageu řomten, ber jugfetd) fo befdjajfen tft, bag man auf 
íl)m bťe gefudjte SOSafyrfyctt fct>rtcíí, fícfycr, unb nad) *)iegeín, 
bíe aud) íu anbent $alícn mít 9řu§en bcobadjtet verben, 
flcfititbcn fyaben můrbe* S^icx ťft cé bcmt ofyne Sweífeí et* 
fpríepíídjer, bíe Scfer jttd)t auf bem SOBcgc, ben ber Gřrjtnber 
mírřííd) gíng, fonbent auf bíefem, tton mxi bfog auégefonuenen 
SfiJcge jtt fúfyren* 2>íc Qrbnung, bíe fyícju nótí)íg í|t, řónntett 
mír furj bíe fycimftífdje ober bíe eíuer n t ó g f t d ) e n dx* 
f í n b u n g nemten. 2>ícfc fjetmtfífdje Drbmtng íjat man íu 
SBafyrbeít aíé eíue ber fcor$ťtgííd)fíeu ju betraefyten; tubem fíe 
eben fo íeřjrreíd) aíé anjtefyenb ífí* ©ernt imn erfeunen bte 
Čefcr níd)t nur bíe 28af)rí)eít ber ©áíje, meídjc mír ífynen 
ttortragen, fonbent fíe begreífcu and) Dolííg, míe mír ju bíefer 
(Sríeuntmg gelaugt jmb, ober bod) fyáttcn gcíaugcn íómtett; 
fíe fufyíeu fíd) nun gleícfyfam fcíb|t íu ben Stanb gefefct, bíe 
(Srftnbcr bíefer 9I?al)rl)cíten, máren fíe níd)t fd)ou crfunbcu, 
mi 9íeuem jtt merben, unb f)ojfeu níd)t mít Unred)t, bag fíe 
burd) meítcre SScrfolgung bíefcé SSScgeé nod) cíne 9)ienge 
anberer, áfjnlídjcr 3fi$al)rl)cttcit ju £agc fórbent merben* 9D?od)te 
man aífo, fo oft cé nur bíe dlatnv ber abjuíjanbeínbeu i*cf)reu 
eríaubt (unb in reíuen S3cgrifféwi|Tcnfd)aftcn ťft bícfcé fajt 
burd)gángíg ntógíídD, fo oft eé ferner bíe bet ben Sefcrtt 
aoraitéjufcfccnbcu SSorřcuntuíjfe uíd)t fd)ícd)tí)ín unmogííd) 
mad)en, ímmer nur bíefe Drbnuug befoígen! 23gí. § . 5 2 4 . 
§• 6 1 5 . 
2Utf weldjc 2írt fd)on burd) bte bíofjc Wnorbnun$ unfercr 
.£cl)ren i I) r SSer|tanbntji erleid)tcrt werben řoimc. 
D a bíe ticrfd)ícbenctt 3íegeín ber Orbmntg, bíe mír biě* 
íjer betrad)tet, níd)t babnrd) aufgefunbett murbcu, bag mír 
bíe gragc iut6 ftclltcn, míe alíe, burd) Drbnung nur uber* 
fyaupt mógíídjen JBortíjciíe ttollíommeu crrcídjt merbcu fóuncu, 
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fonbern 6ío0 baburd), bag toi$ nad) bem 3Scrfaí)ren fragteu, 
baé íu gennffen gege&encn $&Sicn aíi baě jwecřmágígftc cr* 
fcfyeíut: fo íónute eó fepit, bag Scmanb alíe bíefc Dtegeín auf 
baž ©en>tffení)aftcfle fcefoígtc, ofyue bod) Sílíeé, n>aé burd) cíne 
gutc Drbmwg geíctfíet roerben řann, ju letjícn. Um bícfež 
Segtcre $u crjíclcn, t|l nótfjíg, bag nrír nod) aKe SSortfyeííe, 
ttcídje burd) eínc jwccřmágťge Drbuung geioounen verben 
founěn (§• 5 9 8 0 / cmjeln burd)gel)cn, uub 6cí cínem jeben 
crrcagen, tt>aé nebjí bcm ©efagtcu gcfdjcfjcn mug, tt>cmt btefer 
SSortíjctí fo fcólííg, aíé eé mtr anbere, Ijófycrc 3^ccfe ucrftat* 
ten, erreídjt verben fotí, 33etrad)ten nrír alfo juerjt beu 
3wecf ber m ó g í t d j j l ícícfytcn u u b f í d ) e r c n SScrftánb* 
í t d ) f e i t unferer ©áfce, ober totelmcfir ber 3*íd)en, burd) bíe 
tt>ír fíe bargejMt fyafccu, gur bícfcit 3wcď fann burd) bte 
6íoge £)rbuuug tt)oí)í nur auf eínc bon foígenbctt Sřrtcit ttwaš 
geíeíftct verben: a) tubem rc>ír btcjcutgcn (Sátjc, tu tt>cíd)eu 
n>tr bte 53ebeutung unferer 3ctd)cn crfíarcn, tmmer beu ©ct^en, 
6et beren SBarfieííuiig nrír imi btefer 3ndjen 6ebtcucn, t)or* 
auéfdjtcfen; uub alíenfaííá nod) feí6(í bafůr ©orgc tragett, 
bag jene uub btefe burd) íetueu alíjit rc>cttcu 3wífd)curaum 
getrcnut roerben, bamtt ber \?cfcr bte erjicrctt utd)t, befcor er 
nod) ju beu íegteren fommt, nrícbcr fcergejfen f)abe, b ) %\u 
bem nrír ferner bte SSorjíeííungcn, an$ rocldjen ber c6cit v»orju* 
brtngeubc ©a§ jufammengefe^t íjí, tu bem ©cmňttye bcó řeferé 
tfyetíroctfe tocntgtlené fd)ou fntljcr anregen. c ) (Subítd) uub 
jwar fcefonberé baburd), bag nrír btejenťgen 23ctrad)tungett 
t)orauégcí)cn íaffeu, ani wcídjen ber nen aufjujWíeubc ©a§ 
gíetd)fam ven fcí6ft crfcíjíoffctt verben řann. £enu otfenbar 
t|í có, bag írtr baé aSerjícíjcu bcffcn, n>aé nrír fo cbm fageu, 
beu Ccfcrn burd) nídjté mefyr crtcidjtcnt íónnen, ali n>cntt nnr 
fo ttorgefycu, bag fíe fafl ufcerall tmSSoraitó fd)on errat(;en fónnen, 
tt>aé jeíjt naríjfoígen uutffe, točnu auberé eé etwai SDL*aí)rcé uub 
mít bcm 2Sorf)crgcí)cttbcn n>ô I 3ilfawntcní)áirt}eubcé fet;n fotí* 
5- 616. 
#uf n>ctd)e 5írt burd) bie blojjc Sínorbnun^ unferer 2c()rcn 
ofí aud) ií)r í íuff inbcn erícid)tert iverben fi>nnc. 
gúr ben fo íDídjtígcu 3^ccf ber Uetcrjeuguug, íngíeíd)cn 
fůr beu ber čtnjícfyt in beu objecttoen 3ufammeuí)aug ber 
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ttorjutragenbcu Seíjren (§• 598 / ) faun burcř) bíe bfoge Sítu 
orbmtng berfcíbcn jroar augerjt ttíeí gefcfyefyen; bočí) fínb bte 
Sícgcin, weíd^e ín btefer p̂tnfídE>t bcfoígt verben muffeu, řetne 
anberen, afó bte id) fcfyon frufjer angab. 9itd)t alfo íjl eé 
mít bcm 3^>ccfc ber mógííd)ft íetcfyteu S l u f f t u í m n g jeber 
ťefyrc. $ur bícfcn láfžt fíd) nod) ungíetd) SDíefyreé tfyun, aíž 
id) fd)on ()íc tmb ba gcfagt 
1) 2íu ciitcr jcbeit ŽBaíjrfyeít, weícfye ber 2efcr m uuferm 
S3ttd)e fud)t, búrfte ti írgenb cíne, ííjm fdjou beíamtte 23e* 
fd)ajfcní)cít geben, beren ft>tr wté bet ber Sínorbmmg nnferer 
řcljrcu afó eíncě $ c n n j e t d ) e n é ober 9 ) ? í t t e í é , buref) baž 
cr fíe aufjutben mag, bebtencu founěn* ^tejn íjl aber nótíjíg, 
bag U)ír, fo oft eé ber 2i5aí)rí)cíten mefyre gíbt, bte bíefe 35e* 
fcfyaffcnfyeít íjaben, aíle an eínent Črte fccrfammcín. 2)euu 
fyabcn mír bícfcé gettyan, fo 6raud)t ber ?efer mtr bícfen £>rt 
jit jtnbeu, nm i)crfíd)ert $u fci;u, bag er mm aitd) bte 3S?af)r* 
í)cít, bte cr fnd)t, wofcrit fíe ůbexl)auyt in uuferm 23ud)e (leí)t, 
aittrcffcn ft>erbe, ©treben hur affo bem 3wccře ber mogítd) 
Icirijtcfleu •Síufjtnbung nad): fo mňffcn mír bet aífctt unfercn 
íícl)rcu nur uutcrfudjcu, weícfyc Scfdjaffcníjeítcn an iíwn bcm 
ťefer befannt fci;n burften, aud) menu fíe fclbft ífym uod) un* 
bcfauut fínb, unb nad) bícfen fíe bann, mte eben gcfagt nmrbc, 
erbnen- <š$ fragt fíd) a6er, Don U)cld)cr Strt moí)t bte 33c* 
fd)affcití)eítcu fínb, Don benen nnr auucí)mcu founěn, fíe burften 
bcm íefer befannt fcpn, aud) menu íljnt bíe SBafyrljeitcn, bte 
bícfc S3efd)ajfcn()cítcu an fíd) fjaben, feíbjt nod) unbcfauut 
fínb* Unb l)íer gfaubc id) nuit folgenbe afó bíe gc»6í>nlicf)# 
jten augeben gu íónnen: a ) £ e r ťefer feunt niájt bte $3aí)r* 
l)cít felbjl, aber cr tt>eí# bod) bcu © e g e u f t a n b (baé ©ub* 
ject), t>on bem fíe fyaubcfu folL ©o íft cé tu aííctt bexu 
jcuígcn gálícn, n>o Semanb an cínem, t()m eben in^ríícgenbctt 
©cgenftaubc mít ícíd)tcr SDiúfje cínígc, ju fcíucr Scftímmuug 
t)íurcíd)cubc 53cfd)a(fení)cťten bemeríeu faun; aber min and) 
uod) mcíjrc aubere, bíe nírfjt fo leídjt mafyrnetymbar fínb, ícuuen 
ju lernctt roímfdjte; $• 23. bet eíner ^flaujc. b ) Ober ber 
Šfcfcr fenut j.oar níd)t bcu ©egeuftanb, bcu bíe ju ftubcnbc 
2Ba()rI)cít betreffeu foíí, fcíbfi, aber cr fenuct bod) bte ®ať 
t u n g , gu ber cr gcí)6rt ©o tft eč, u>cmt cín 2ínfáugcr tu 
ber ®cfd)td)te mít bcu mcrfnrítrbtgfteu, grtcdjtfdjcu S08clt»cifcit 
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fcefcmttt ju werben njůnfcřjte, aber nocí) fetncit berfeí6en namcnt* 
lid) fcmtt c ) £)ber eé tjl bíc bíoge ^ r á b í c a t t t o r f t e l í u n g , 
tt>eírf)c bem Sefer junt 3Soraué befannt tjt. ©o íjt eó, wemt 
cín Sínfángcr m ber ©eometríc ctnígc 23eífpíeíe tton řrummen 
Símeu íennen ju íerncn nrímfd)t, beren řfiugc cíne ratíoitalc 
$unctíon ber jugefyórígcn Síbfcíffe ttáre; ober wcitn cm cm* 
gefjenber SDiíneraíog nad) ben <?rjen, bíc golbfjaítig jTnb, fragt 
tu bgL d) 3ítcí)t fcíten gefd)ící)t eé, bag uné ber íefer fajt 
fetne auberc SBejitmmung ber ju fmbenbeu 2I?aí)rí>eít anjn* 
geben fteig, aíé bag cé cíne bcrjenígen fcí)n folí, beren Slcnnt* 
itíg tn bíefen nnb jenen ScfceuSt>crf)íiítnifícu befonberš crfprieg* 
lid) t|t. ©o íjl e<3, roenn 3emanb nad) ben *pflíd)ten fragt, 
tteícfye tfjm tn gennjfen SSerfyáítuífien obliegen u. f. ro* 
2) 2>nrd) cín foídjeé 3ufammcntragcn tton SBafyrfycíten, 
ttcídje bíefeíbe bcíannte 23efcbaffcní)cít fyaben, an cíne nnb 
irben bíefeíbe ©telte beé S3nd)eé críeídjtcrn wix aber bem Sefer 
bíe Sínffmbuug jeber cínjcíncn, bíc cr ju nriffeu tfcvíangt, nur 
bann, tt>enn cé ber 2Baí)rf)cítcn, bíe n>ír an cínem foíd)eit 
£>rte jufammengeftettt fyabcn, nídrt allju ttíeíe gíbt, nnb wcnn 
er ben £)rt, tt>o (Te beífammen ftefyen, níd)t aííjtt nutyfam auf* 
fudjen nmf}. ©tbt cé mm ber řefyren, bíc n>ír uortragcit 
fotten, emc betrád)tííd)e SJíenge: fo ícnd)tet cín, bag roír, nm 
níd)t ju Díetc an (říncm Drtc jit fyabcu, cíne bcbciitenbc 3ín* 
gaí)l bon S3efd)affenl)eíten, an benen jTe fennbar fei)it foíleu, 
unterfd)etben rnůjfcn. 2)a roírb cé benn ncttyíg, nod) anf gc* 
iDtffc VJlittd ju benfen, tvobnrd) baé Síufjtnbeu bíefcr 33c* 
fdjaffenfyeíteu ober uíeímefyr baé Sínfjxnben jcner Drtě, rco bíc 
mit bicfen 23efd)affení)eített fccrfcfjcucn 5íBaí)rI)cítcn abgcfyanbclt 
tterben, ben ?cferu críeídjtcrt nntrbe. Scrgícídjen SDíítteí 
bňrften mm foígcnbc fetju: a ) £ a á erfíe nnb alígemcíujte, 
toenn bíc «3efd)ajfení)cíten, bíc nrír alí fdjon bcíannt an nnferu 
ícfyrcit ttorairéfef3en bňrfcn, bon ber 21rt jTnb, bag fíc fíd) 
bnrd) cín gewífjcé ©t)jlem cínanber nnter^ nnb betgeorbneter 
©cgríffc (§. 5 6 9 . ) barftelícn íaffen. Jřónncn wix námlíd) bíc 
fámmtíídjcn ťeíjrcn, li)cíd)c t)on ber 31rt fínb, bag fíc ber 
Scfcr cínfl tn unferm ®nd)c jn fndjen Dcraníagt feyu íónntc, 
unter gcn>tffe, cínanber anéfd)ííegcnbc 23cgríflfc A, l i , C , . ^ , 
bíc unter A cntíjaítcnen abermaí nnter bíc S3cgríffc a, a', 
a " , . ^ , bíc unter B cntf)aíteucn unter bíe 23cgríffe b, b', 
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b " , • • • u. f. w. bríngen, fínb enblttfj bíc unterflen Sfrten, bte 
virír auf bíefe SGBeífe erbalten, aíle ttott má£ígem Umfange: 
fo ttúrb eé bem £efer eben md)t fcfywer, bet eíner flůd)tíget|: 
S5urd)jíct)t mtferer (Síaffíftcatton ju ber Slbtfyeíímtg ju geíangen, 
m weícfjcr bíc t>ott tt>m gcfudjtc SEBaíjríjett entfyaftcn fe*)u tnu^ 
mtb fonut axxá) fřc felbít ju ftnbem (£ín treffíídjeé 53eifpíeí íjabett 
iDtr an ber 2lrt, ^ i e 3 í ó í ) l í n g ín f* Flora befonberé bíe 
spfícmjen ber fímften Slaffc abgetfyeíít íjat. b) Dft fófjt fícíj. 
an bcn £cí)ren, weldje rcír ttortragen ttwllen, entroeber mt* 
mttteíbar ober bod) imttelbarer SOBctfc, $• 93* an ben ©egen* 
jtembeu, eutf rceídje fte fíd) bejicfycn, írgenb cín fortíaufenber 
© r ó £ e u t t u t e r f d j í e b aufjxnben, unb jroar cín foldjer, ba# 
nnr bíc SBafyrnefymuug beffclben bem Scfcr jumittfjett búrfett, 
axxá) tt)enn í(>m bie 5Baf)rí)citcn fcíbft nod) uubeřaunt fínb* 
Stefer ©rógcmmtcrfdjtcb gíbt mm juwcílen cín SJíitteí, unfere 
2eí)ren ín cíne Cvbmtng jit bríngen, toobcí ber řefer bíejcníge, 
bíc cr fo cbcix fud)t, mit ícídjter 5Díňí)c jn ffnben ^crmag. 
din S3etfpící geben bíe 10 bii 11 crjíen Číaffcu bcé řínnetV 
fd)en ^fíanjcnfytfcmcč, bíc nad) ber Moffcn 2fn$aí;í ber <Btaxé* 
fáben untcrfdjícben fínb; and) bíc jřcmtjcidjcn ber I4ten mtb 
i5tcn číaffe bíctet cín ©rógcmmtcrfd)ícb bar. c ) Snrocííctt 
laffen fíd) an nnfern íefyren, uuttclbar rocmgflcné, }.23. bnrd) 
S5cjtcí)img aitf ífjrc ©egcntfáube, £f)cííc bcmcrícn, bíc í)íer 
in bícfer, bort wíebcr ín cíner anbern Orbmtng fccrbttnbcit 
fínb. SOBemt mm bíe Umftanbc ttou cíner foldjen 2(rt fínb, 
bag ftir bem řefer jmuutfycu bitrfcn, cr werbe fíd) mít ber 
Drbmtug, ín rceídjer bíefc £()eile beí ber ttott íf)in gefud)tctt 
2Baf)rí)cít, ober beí bem fíc betreffeuben ©cgenftanbe aufein* 
anber foígen, bcfamtt mad)cn, bcfccr íí)m bíc 3i?al)rf)eít felbjt 
nod) befannt tjt: fo roerben nur it)m bíc 2Iufjutbmtg ber 
Icfctcrcn feí)r críeíd)tcrn, luctm n>tr jucrjt mtter ben Sijctícn 
a, b, c, d , . . . felbít cíne gcnnffc SJtaugorbnunfl, ro&re eé aud) 
nur belícbíg fcftfc&cn, bamt aber uufcvc fetyrcit nur in ber 
Drbnmtg cinanber nad)fofgcn laffen, bie cíne rcgeímáflíg gc^ 
orbnetc (Sompíeríon nnb sPcrmutation bícfer Cřícmeutc an bie 
Jpanb gtbt. SBcifptcIc bícfeé aSerfaíjrcné ř)at man in ber &$U 
logífW- d) Siřili fíd) nnó fonjl feiu bcffereí íOiittel barbieten, 
fo tuívb fíd) bod) yvoígenbcó ňberatt anwenben laffen, \v>o ci 
nur fůr bie ^efdjaffeuíjetteu, bnrd) weldje fíd) bie, ju ftubeubcu 
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SBafyrljetfen unterfdjeíben, genrifie, alígemem ňbfídje unb mtdj 
bet unfern Sefern fcf>ott afó befamtt ttorauéjufe&enbeJBcitenn* 
u n g e l t gí6t* Srítcfeu mx namltd) bícfe SBeucmtungen burd) 
S3ucf)fta6cnfcí)rtft anš, unb fcgctt tt)ír trgenb eíne Sftangorb* 
itung itnter beu 83ucf)ftabeit fejí ($• 33* bie gewófynltcfye): fo 
řónnen mx bte Drbuung, ín ber roír unfere ťehren abfyanbeítt 
wotteit, burd) bie Drbmmg bejíímmen, tn roelcfyer jene 58 e* 
itennungen eínanber foígen ntňffen, roenn |te nad) im ©efefcett 
beé Sombtníretté imb ^ertmtttreité georbnet werbett. Sít xxmx 
ber 2efcr mít bíefer Drbnung befannt, fo toirb e£ ífym etwaé 
feíjr Setct)tcé, jebe belíebíge ?cl)rc tn uuferm 5?ud)c ju ftitben, 
totnn er itur bte SSeuenmmg, nnter ber fíe l)íer abgeíjanbelt 
wtrb, errátf), Wiarx pfíegt bíefe Drbmmg bie etneé SBórter* 
budfjeé, bie í e r t í o g r a p f y t f d ) e ober axxd) alpfyabett* 
fd)e ju nemten. 58etfpieíe ífyrer Sfawenbímg fennt Seber. 
3 ) ©teíjt eé nixi freí, nnter mefyren Drbmmgcit ju 
toatjUn: fo ííegt am £age, bag fůr beu bíogen 3roecř beč 
letdjteren Síufftubené bícjeníge bie fcor$itgííd)|ie fei>, bá \v>tU 
cfjer a) íu feíner 3l6tí)ctíung ber Scftrcn ju uíeíe jufammen* 
geí)áuft fínb: 6ei tteídK^ňberbteg b ) ber řefer nte uugeang 
Í)íei6t, ín weídjer 2í6tí)cííung er bie ttcríangtc ?ef)re ju fudjcu 
fyabe; bet mld)cv enbííd) c) baé «?fuffud)ett ber betrejfenben 
2lbtí)etíuug felbií bie wcmgfte SDíuf)c »erurfad)t 
4 ) ©nbíid) fcerftefyt jíd) tton felbjí, bag nur baé 2íuf* 
ftnben eíner 2ef)re aud) baburd) fefjr erletdjtern fónnen, bag 
xoix berfeí6en an mefyren Drten, au jebem, n>o nrír uermutfyen, 
bag fíe fcom ?cfer gefud)t werbett búrfte, emáíjnen, roeim 
end) níd)t umflánblíd), bed) fo, bag vtnr axx jebem Drtě auf 
bte Stelle, tt>o fíe umjtánblid) abgeíjaubclt nrírb, tterweífem 
§• 6l7-
2íuf roeldje 2írt burd) bte Mofjc Slnorbnung jtnferer £el)* 
ren aud) baé Seba l t en unb bie SBicbererinnerung 
erletd)tert roerben řonne. 
@nblíd) faun axxd) baé Sefyaíten unb bte SOBtebererimter* 
itng ber t>on xxxxě fcorgetragenen iřef)reu fd)cu burd) bte bíoge 
•Slnorbmmg berfeífcen eríeídjtert roerbeiu (§• 598O 
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1) 3Baé erftítd) baé 33ef)aítcn aníangt: fo řómteit 
nrír cé fd)on burcf) bíe bíoge Sínorbmmg eríeídjtern, roemt 
roír uad)fteí)cube 9íegeín befoígen: a) roemt roír bíejcnígeu 
Sefyrcn, mld)e tiíeí 2lcí)nlíd)c6 míteínanber fyabett, fo naf)e. afó 
mogííd) jnfammenjlclíen* 2>eun fyteburd) Deraníaffen roír, bag 
fíd) ber Scfer, roenn er bte fpáteren litét, ber erfíeren roie* 
ber erimtert, fíe míteínanber ttevgícídjt, roaé ín alfen baffcfbc/ 
unb roaé ín jeber toerfdjtcbeit í\i, gu etnern bcutíídjen 35erougtí» 
fepu crfyebt, nnb anf bíefe 21rť bíe ©áfce felbft [cínem @e* 
bád)tuifjc nm fo ^olíftanbtgcr cínprágt biefcr Díegeí tí)im 
roir ©euůge, n>cim nnr j . S5. a") ©a£e jufammenjtellcn, roeícfye 
btcfcíbe ©ubjectuortiellung í)abcn, b. ()• tton bemfelben ©egett* 
ftaube fjaubeíu; ober /3) ©afee, rocícfye biefelbe ^rábícatttor* 
jtclíung l)abe\\) íug[eid)en y) ©á&c, ín bencn írgcnb eín ©egen* 
fafc Dorfommt, benn aud) foídbc íjabm cíne groge Sícíjnííd)* 
fcít mitetnanber. b ) 3íed> beffcr íft eč, rocnn nur burefy 
cíne gcfdjtcftc 3ufawMcnffruiMfl nreíjrer ©afce fogar benurfett 
fónuen, ba$ ber řefer gerofjfe, ícícf>t ju bcí)aítcnbe S ř e g c í u 
cntbetft, nad) roeídmt bíe 93cfc^affcttí)ctt befien, roaé jTd) m 
bíefcn ©fiísen ánbert, bcíKmmt verben faun. ©o tí)im eá 
bíe ©prad)ící)rer, roemt fíe bíe fámmtltrfjcu SlbAubcrungen ober 
Síbroanbíungcn ín eíner ©prad)e uebeu eíuanbcr (íclíen; xu bgf-
c ) @ín anbercé yjíítteí, rooburd) roír bcm Sefer baé áefyaltcu 
bejfen, roaé tu gcwiffcn ©Aij.cn am @t>cftcn aergejfeu werben famt, 
críetdjtcru, beílcí)ct barín, bag roír alíc ©ái;e, tu roeldjen 
biefcr 93e(laubtí)eií gemeínfdjaftlid) ttorfommt, jufammennebmeu, 
Senu níd)t nur, bag biefcr 5$cftaubtl)cíl mm mefyrmalá uu* 
mitteíbar ínnter einanber ttorřommt, unb fíd) ani btefem 
©ruubc bcm ©cbádjtuífíe fcl6jl tíefer cínprágt, fonbern and) 
bíe ©áfce, beneu cr jugcl)6rt, faun fíd) ber ťefer mm t)ieí 
(cíd)ter merřen. Senu tx>cil fTct> bic iíebren, bic nnr jufam* 
menneíjmen, and) in feíucm ©ebád)tnij|c untereinanber ser* 
bíubcu: fo braud)t cr fíd) mír bet cíuer cínjígcn berfelbeu ju 
erinnern, bafl thr biefcr 25c|taubtl)eíl bctrocljnet, um fofort 
ju roifíen, bag cr íl)tt aud) bet bcu ůbrigeu Doraufyufcfécit 
fyabc- ©o ftelícn roír tu ber íatcínífdjcn ©rammatíf bíe 
2i?ortc: ille-, iste, ipscí, unus, alter, alius, ullus, íiullus, solus, 
totus u. f .ro . jufammeu; unb berJínfáugcr bxand)t fíd) baňu 
nur bet cínem berfelbeu ju criuucru,. roaó tó (iu ©emtto unb 
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2>attV) ©geneé f)at, fo falft cě ífym aucí) bei ben ítbrtgeu 
úxu d ) @tn fefyr Borjůgítcfjeé SOiíttef, 908aí)rí)citen fo ju orb* 
nen, bag jTc aud) ícídjter 6cí)altcn rocrbcn founěn, íjí ofyue 
Stt^ífeí, fíe fo ju ftclíeu, ttíe fíc, bíe cíne jící) ani ber anberu 
burd) einen ícíd)tcn © d ) í u g (tvare eé and) nur cín bíoger 
3Bal)rí)cítéfd)íug) abíettcn lafíeiu Senu Ijat nuu ber ?cfcr 
bie erjteren etnmaí befyalten, fo n>ct6 er bte foígcuben fdjoit 
fur fíd) felbft ju fxnben; er fentit cíne Sícgeí, nad) ber fíc 
fíd) ableíteu íajfett. e ) Wnd) cín guteé tylittel, nm eíue řebre 
ten ?efern unucrgegííd) ju marí)cn, bcftcíjct bariu, bag nrír 
md)t alíju íange nad) ií)rer SíufjMuug ?eí)rfálpe uortragen, 
roeldje nídjt eí)er ttcrjtanbcu ober aíé tuafyr erfannt roerbert 
řónnen, aíě bíž man jTd) jene toíebcr tu baé Sercugtfetm 
gurúcřgerufen í)at ©o gtmngctt tt>ír námlíd) ben lřcfer ju 
SQBíeberíjoíuugen, bíe ííjm ben ©afc, um ben có uu$ ju tí)inx 
tji, ímmer geí&uftger ntad)en* f ) 3^ígcu toír unmítteíbar 
ttad) ber Slufjtclíung eíncě ©afceé, roaé fůr wídjtígc ftoígctt 
unb 2lmt>enbungen fíd) ani í()m ergebeu: fo nrírb feínc SBíd)* 
tígfett bem řefer anfd)aulíd), unb er betradjtet íf)n nuu nm 
fo aufmcrffamcr unb bcíjáít iíjn baíjcr and) um fo gercificr. 
U. f- n>* 
2 ) Um ttebffc bem JBcíjaítcn aud) baé Crrtuncm, unb 
tfoax eín ju gefjórígcr %cít fíd) tton felbft ctnfMenbeé dxixu 
ttern au unfere ?ef)reu bcím ?cfer ju befórbcrn, baju gíbt 
tě meineé @xad)tené íu ber bíogcn Sfuorbnuug feíu anbereč 
5Dittteí, afé bag voír bíe 22aí)r()eíten, weídjc roír íf)m gcíáu* 
ftg mad)m rooííen, xtbcrall, wo tt>ir tton eíncm ©egenflanbe 
fpredjeu, bet n)eíd)em er tbrer eíngebenf roerben fotí, wo níct)t 
umfiánblíd) nríeberfyoíen, bod) fo beríibren, bag tt>ir erroarteu 
řónnen, nun rcerbe íf)rc SSorftclíung fíd) ín feínem ©emíttíje 
erneuerm UBemt ttrir j . 23* cé ba()ín bríngen wotíen, bag 
unfent řefern bíe 9Bař)rI>cťt, cín jebeé ?a|?er (írafc fíd) felbft, 
geláuftg tt>erbc: fo mú|Tcu nnr beí cmer jeben ©cfegení)cit, 
tt)o tt)ír Bon Sajtern, befonberé rcíjcuben fpredjen, íbnett er* 
innerlid) mad)cn, n>íc jene 9Bat)rí)eit aud) íjter tt)íeber fíd) 
fcejlátiget Í)a6e* 
3 ) Jpícraué ergíbt fíd) ínfonberí)eít, bag nrír řefjrcn, 
weídje ju ttnfíen unb gegeun)Artíg ju baben ín getvífíen žBciv 
í)áítníjfen notíjweubig ijl, níd)t nur bcifammen, fouberu aud) 
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fo ttortragen mxxfíen, bag babet fortwafjrenb bťe SSorfleCfung 
tton bem SSerfyciltmfie, íu roeícfyčm fíe notfyraenbíg jmb, in ben 
©enuttfjern ber Sefcr rege eríjaítcn wcvbe* 2)enu itur fo 
Idf5t ffcf) řjoffen, bag fíe ffdE) bíefer čefyren íňnftíg fo cft aíi 
bíefe 2Serí)áltntjfe eíntreten, eríunew* 
§• 618. 
(Srenben be$ ©tre&ené nad) ben fo eben fcetracfjteten 
3 n> c ď e n. 
2)a weber bte móglírfjfte @ríetd)terung beě Síuff ín* 
b e n e eíuerSeljre, nod) and) bíe móglídjflc @rícíd)terung ífyreS 
S3ef )a í ten6 imb SKJiebcrer innernS ber eínjíge 3mdl 
tjt, ben vx>ír unč bet ber 2Ibfafiung eíneé ťefjrbucfyeé i>orfeíAeit 
ntújTen: fo eríjelíet tton felbft, bag n>ír aud) bet unferer$Ber* 
foígung bíefer 3wcFe, ober (waé eben fo tríel fyeígt) bet ber 
a3oíl|lrecftutg ber Diegeín, bte in beíben ttortgeu 9>aragr. auf* 
gefteíft roorben jínb, cín gennjfeó SDíag bcobad)tcu mttjfeu. 
2Gír búrfett mxi bet Sínorbuttng unferer Seíjren uíd)t eíttjtg 
imb unbebíngt itur nad) bemjentgeu ríd)ten, woburd) baé ?íuf* 
ftttben, ober woburd) bai 23eí)alten unb bte SOBíeberertunerung 
berfelbeu am SDícíjlcit eríeídjtert ttntrbe, fonbern wir búrfett 
bíeg nitr tu fofern, afó íjícburd) utd)t genríjfe, anbere 9Sortí)cííe, 
iveíctje nod) nríd)ťíger fíub, ttereíteít verben. 
1) GrrfHtd) tterjíetyct ftrf) tton felbft, bag tvťr bem 3^>ecfe 
beě íetdjteren Síufjtnbeué ober nad) UmjtAnben and) jeuent 
beé íetd)teren S3eí)altené unb SOBiebererínucrné tu aílen ben* 
jentgen ftáífen unbebenfítd) uad)gef)en bíirfen, too feíd>eó oí)tte 
S3cetutrád)ttguug auberer %wcd?, uamentlíd) jeueč ber Uebcr* 
jettgung, tugíetd)en jeneč ber objectíuen SSegrítubung gefdjefyen 
faun; nm une uíeí mefyr in gálíen, \x>o bíefe 3wccře bíefeíbe 
Sínorbnung forbem, bte and) ben evftereu jufagt Stann 
g. 93. baž Sluffaffen in baS ©ebádjtníg gerabe baburd) am 
SSeften befórbert verben, bag nur bťe 2ňal)rí)eíten orbnen, 
xoit fíe fíd), bte cíne ani ber anberu am ?etrf)teften fyeríeíteit 
lajfen: fo tjt íeítt 3weífeí, bag \v>ix bet bíefer Síuorbmtng 
tterbleíben foliem 
2) Slber and) ÍDO ci mít etntgem Síbbrud) fůr anbere 
3^ccfe, fclbjt fůr ben fo rotdjtígen ber StnjTdjt tu bíe ©rúubc 
í8i(ffiiWrtf«íí6rf ic. IV. g * . 3 0 
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ber ttorgetragenen 2eí)ren, gefcfyefycn mug, nrírb eé erlaubt 
feijn, ber íetefyteren Sluffutbung ober bem bejferen 23eí)aített 
t*a$ Dpfer ju brtngen, wemt fůr jette anberen 3wecře bereíté, 
in anbem £eí)rbud)em unferer SOBífienfdjaft jur ©enňge geforgt 
€ft, nrir ňberbíeg ttorauéfcfcen founěn, bag unferc £efer mit 
btefen, anbem Sefyrbucfyeru cntwebcr fdjon beřanut fíub, ober 
fíd) uotfngen $aííé nod) befanut macfyen verben, ©o bňrfte 
eé fajt jeber SGBtjfcnfdjaft jutrágííd) fet>n, unter Sínberen and) 
cíne foídje Sartfeííuug berfeíben ju tt>áf)íen, roo tfjre Sefyrcit 
bíog um beé íetd)teren 2íufftnbené wegeu í e j n f o g r a p b í f d ) 
georbuet fínb; fet> eé aud), bag cín foídjeé SOBórterbud) nur 
fůr Seně redjt braudjbar roare, bíe mit ber 2Bíjfenfd)aft fdjoit 
etntger 9Jiagcn befanut fmb, unb fotíte ež and) gar utd)t ge* 
eígnet fepn, ben objectfoen 3ufammcní)ang jtt>ifd)en ben 9£al)r* 
fyeíten gcf)óríg/anfd)auíid) ju madjen. 
3 ) SOBaé befonberé ben 3wecf beé íeídjtereu 2íuff iu* 
b e n e belaugt: fo roirb eč eríaubt fcv>u, ibm fo meíjr éorg* 
faít ju nnbmen, je cutfdjíebener cě íft, bag a) bíe Sffiaíjr* 
tyitzn, um toeídje eé fíd) in unferm 2el)rbud)c cutwcbcr úber* 
fyaupt ober bod) in bem eben ttoríícgcnbcu £f)cííe bejfeíben 
fyanbeít, níd)t ín tai ©ebadjtníg aufgefagt verben fóuuen 
unb foííen, fouberu bíog gum geícgenfyettíídjen 9íad)fd)íagcu 
aufgejíelít roerben; unb b) je uótíjígcr có fůr ben ©cbraud) 
biefer 2Saí)rf)citcn í(t, bag man fíc fd)ncll aufjtuben fflmte* 
S3cífpíeíe einer unb jwar ófteré fcfjr fmurcíd)cn Sínorbuuug 
nad) biefer Sícgeí geben bíe mand)críei £abctlcn, bte man ín 
matfyematífdjen, pí)t)fířaíífd)en unb anbem SScríeu antrtjft. 
4 ) 2>em 3wecře beé S3e í )a í t cuó unb ber 915icber^ 
e r i n n e r u u g bagegen bttrfen unb foííen nrír um fo mefyr 
nadjjtreben, je mefyr a) bíe S08aí)rf)eitcu, toeldjc nrír ttortra* 
gen, fcon einer foídjen 2Irt fínb, bag fíc tem íefer erft mtfcen, 
roenn er fíc ín baé ©ebácfytníg aufgefagt t)at, unb fíc $tt 
redjter %tit ífym fcou felb|t einfalíen; je tocníger b ) fíd) er* 
roarten íágt, bag er fíe feínem ©cbídjtttíjfe cínprágen roňrbe, 
ja and) nur íónute, rocnn nrír íí)m íl)rc Síuffaffung md)t fo 
fefyr, aíé e6 nur mógííd) íjt, eríeíd)tem» ©o í(l offenĎar, 
bag uné bíe 2Saí)rí)eitett ber ©ítteuící)re cr(l níiiilíd) locrbcn, 
n>enn tt>tr ani íí)rer tn bcu SSerfyáítníjTen, tt)o tt)ír (íc eben 
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6efoígen foííett, erímtertr. 83eím SBortrage bicfer SOBíffenfd&aft 
aífo foííte man auf bert 3mecf beé SSe^aítené unb ber SOBte* 
berertnnerung Dornefymíttf) fytnnrírřen, unb bte fcfjon oben cr* 
tt>áí)nte Sínorbnung tf)rcr Scfjren nad) ben Serfy&ítmfiett, ín 
n?efcf)cn tljre ářcmttmji notfyttcnbtg t|t, báud)t mír íjter mu 
ertágítd|* 
§• 619* 
Si auá) ber 2ie&e sum ©croobnltctyen o t ě r jum 9řeuen 
i u w e i l e n ein čtnfíui? auf &ie Snorbnunfl unferer <5afce 
geflattet roerben búrfc. 
1) 95cmt núr bte Sínorbmmg ber ©áge, bte nrír íit 
wnfer 58ucf) aufncfymen wotteit, auf alíe, nur ímmer mógíídje 
SEBetfcn ttcrfucfyen: fo nrírb eé md)t felten gcfrijcfycn, ba£ fíd) 
itné mefyre cťnanber faft gíctdjgcítenbe Sírten ber Slnorbnung 
barbteiem 3 n etuem foídjeu $alíe gcbeit bte 9?egcín, bte 
ttrír bté jefyt (emten geíernt, řetnen 3íuéfd)íag, unb nrír burfeu 
mtS m Grrmangcíuug n>td)ttgerer ©rúnbe and) burd) eíucn an 
fíd) feíbjt unbcbeutenben itmjtanb beftúnmcn íajfen, ctner 2(n# 
orbmmg ben SSorjug ttor etuer anbern ju gebem Grtnen fo t 
d)en ilmfíanb, ber tton í)tníáugítd)er 9&td)ttgíett ifí, um imé 
tn unferer 3Q8af)l jtt bcftimmcn, faun ba<$ 3>crfaí)rcn Slnbe* 
r e r entfjaítem SOBcnn itimlid) Sínbere, bte unfere 2l5ijfcu* 
fdjaft ttor nuž bearbettet fyabcn, cíne gcnnjfc Drbnung gc* 
ít)áí)ít, bte ixnr ntdjt roefcntítd) ju ttcrbcffcrn ttermogeu, unb 
mim iai SJÍetben bet eťneríet Drbnung cintgc SSortljctíe fjat, 
rccmt fíd) j . 93* ttcrmutfjcn íá£t, baf? etníge unferer i?cfer mít 
btefer Drbnung beretté beíauut fínb, unb jTd) tu mifcru Ser* 
trag íetdjter jtnbcn tt>crbcn, falíě nrír btcfcíbe ©rbnmig befoí* 
gen: fo t(l btej? ©rmtbeé genug, fíe ferner betjubebaítetn © o 
foííte man j , 23, tn ber 33otauíř btíítg bet bem £tnnétfd)cn <šy* 
flcme bíctben, fo íange man fetuc Slbánbcrmtg a\x bemfclbcn ju 
madjen wetfl, bte etucu rocfcntlidjcn, ctnen, bte ilnbcqucmítd)* 
fett tíjrcr (Sinfůíjrmtg entfcfytcbeu aufivtegeuben S3ortf)etí ge* 
íDá^ren wítrbc; tt)ointt td) jebod) gar nidjt gefagt í)abm IDIIÍ, 
ba^ ba^ n a t i t r t t d j c ©9jlcm ber beíbcn S u f f t e u (befottí 
bere, it>enn ci nod) erft gctDtjfe SBcr^oíIfommungen cr^teíte) 
nic^t ^tcíletdjt vorgejogen ju werben fceibtcntc. 
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2) SOBoí)l gu bcmerřcn tjt aber, cí gcbe audf) gSCe, ín 
W)eící}en gerabe ber Umfíaub, ba$ cíne gcrcifíc Orbnung *oon 
atnberu befoígt worben tjl, eíneu ťoxrffící> Dernunftígen ©rttub 
abgeben faun, fíe gu Dcríaficn, unb ctíte ueuc gu \vaí)U\\, bíc, 
wemt gíeíd) ítbrígcuS utrfjt trn ©críngftcn 6cflfcr afó jcne, beu 
SSorgug ber 9 í eu í ) c í t bcjífct ©o mitfícit tt)ír Dorgcíjen, rcemt 
bíe bíéfyerígeu 25arftelíungcn unfercr 20íffcufd)aft, ín weídjcn 
jcne áíterc Orbmutg befoígt ift, hen Sefcrn fo Dcrfyapt fínb, 
baf? tt)tr nur fyojfcn řónnen, bet ífyucn Gříugang gu ftnbcit, 
vocmx nrír fo weníg afó mogííd) Don bcm, waí fritfycr gc* 
bráudjlíd) tt>ar, beíbefjaíteu* ©o bítrfeu nur and) fd)on Dor* 
gefjeu, voenn bíe bféfycr gcvt>6í)ultd)e Drbmtug, ofync eben Der* 
fjagt gu fei>n, bod) gu aíítáglíd) gettorben, um bíe Slufmcrí* 
famřcít ber řefer au fíd) gu gíefyen. 3n cínem ?eí)tbud)c ber 
Jfldígíon g. 33*, n>cíd)cč bcftímmt ware, ^erfouen, beueu bíe 
alttn gormen Derí)a£t jínb, fur bíe gute ©ad)e gu genriu* 
nen, búrften rctr ímmer unter grc>eí Drbnungcn, bíe Don eíner 
gícíd)eu S5raud)barfcit jínb, berjcuígcn bcu SSorgug geben, 
tt)eíd)e bíe neuerc tft, mil jíc bíef? íft. 
3 ) SBenu wír tu cínem S3ud)e ju nucberfyoítcn 9D?aíen 
auf ©egeuíUnbe gu reben fommeu, bíc ífyrer 2ící)nlid)fcít wegen 
eíne át)nlíd)e Orbnuug beč 5?ortragcé erlaubcu: fo verben nur, 
ůberíjaupt gu reben, gut tf)un, aud) bíefe abnlídje Orbnung ín 
ituferm 33ortrage gu befolgen* Senu baburd) tmrb ja bcu 
řefern bíe 2íef)nííd)íeít ín bcu bef)aubcften ©egenftánbcn fcíbfí 
um fo fídjtbarer, unb jTe tDerben bíe Dícgeí unferé 9?crfaf)* 
ren£ um fo gennffer unb ícíd)ter auffaften unb bcfyaítcn, ©o 
ift tě g. $ • oíjne 3wcífcí gut, wcím nur ín cínem £cí)rbud)c 
ber ©eomctríe bíe gíeídjnamígen ©A($e, bíe Don ber 03íctcí)íí 
fjeít unb bíe Don ber 2ící)ulíd)fcít ber Sreíecfe fyanbcíu, ín 
eíner gfeíd)cn Orbnuug auf cíuanber foígcn íaffem 3wwífcn 
aber, wemt cíne gang gfeíd)c Orbnuug bcí ©á(3cn, bíe cíncn 
áf)nííd)en ©egeuftaub betreffen, cíne gu groge (Jtnfórmígfeít 
ergeugen wúrbe, cíne foíd)e, mcinc id), bcí ber bíe Sínfmerffam* 
íeít beó ?efcré crfd)íaffcn n>urbe: bauu mufl baó gerabe ©egen^ 
tíjeíí gefd)eř)en, unb uu'r mňffcit bíc Drbmmg ánbcrtt, n>cnn 
wír fíe aud) nídjt trn ©críugflett bejfer gu mad)en wjiflfcn, 
nur um burd) 2íbn)cd)éíung beu ?efer tt>ad) gu cr^aíteu^ fixeu 
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lid) mu# bíefeá aber auf eíue SQBcífe gefcfyefyen, bie jeben Sftlifc 
Derflanb tterfyutet; cr muj} eé nnfíeu, baf? unfere Slbanberung 
řeínen aubern ©runb, aíé ben ber 2lbrced)éíung t)abc. ©o 
verben ttnr j . 33. tu ben 33ett>cífcu, bie wtr tu cínem ?eí)r* 
bi\d)c ber ©eometríe ttortragcn, utd)t uberaíí, roo fícf) nad) 
eineríeí Drbmtug fcerfafjren íápt, nnrfítcf) btefeíbc Drbnmtg 
bcfoígcu; benn eíne fo groge (Sínformígfcít nrítrbe bie Síefcr 
gcnríp ernmben. 
S. 620* 
SBctrf)cn (5influ6 aud) bie in unfcrm 93ucf)e cjemacíjtcn 
abtljctluitgcn auf bcffen JĎrbnung bafrcn. 
2íu3 bem 93íéf)crígcn erfycííet, bafj bie bcíbcn ©cfd)&fte 
beš 216 ti)e t l e n é itnb b e é D r b u e n é mcíc gcmeinfamc ftucř* 
jíd)ten fyabeu. S3eí bcm ©cfdjáftc beč 2l6tí)ctíené fon>ol)l aí6 
aud) bet jenem bcó SDrbitené nctymeu nnr 3iůcffíd)t an\ bie 
tunere 23cfd)affcuf)eit ber (Sáfce (§§. 5 8 3 . 6 1 0 0 , auf ifyrc 
SSeríjáítutjfe uutcreínaubcr (§§. 584 . 6 0 7 — 9 0 , aufífyrc ©egem 
jlanbc (§§. 5 8 5 . 613 . ) , auf uufere (Srfeuntmpart Don ben* 
fel6eu (§§ .586 . 6 0 5 . 6. 6 1 1 0 , auf ífyren ©cbraud) ( § § . 5 8 7 . 
603 . ) , auf ií)r SScrfjáítmjJ ju bem (Smpjtubiutgéttcrmógcn ber 
ifefcr (§§. 5 8 8 . 6 0 4 0 ; bet bem cíueu roic Oei bem aubern ©c* 
fdjáfte benutfyeu wíx uué balb baé SSerfletjctt ber ©ágc (§§• 598 . 
6 1 5 0 / balb bie Ucbcrjcuguug Don ífyrer SBBafyríjcit (§§. 5 8 6 . 
601 . ) / balb bie (£iuftrí)t tu tí)teit tuneren 3ufammen^ang 
(§§. 584 . 602 . ) / balb íí)r Síufftnbcn (§§. 590 . 616O, balb 
baó S3eř)alten unb bie SQBicbereríuucrung berfelben (§§. 5 9 1 . 
6 i 7 . ) ju críeíd)tem. 2)a alfo beibe ®efd)Áftc fo otel !i>cr* 
waubtfdjaft míteiuaubcr íjaben: fo cntftcfyct bie $ragc, ob wir 
beim SDrbuen uuferer eáfce nídjt junmlcn and) auf jeuc 2lb* 
tí)ciíungen, n>cld)e tt>ír uuter benfelben ju madjcu fur gut 
befanben, 9íňcfjíd)t ju ncljmcn f)abeu. S3cgrciflíd) faun biefe 
D?itcEfíd)tnaí)me/ foferuc fíe ©tatt ftnbcn foli, in uídjté 2lnbc* 
rcm beítcíjeu, aíé bariu, bag nrír bíeicnigeu ©Aíje ober £l)cilc 
bcé 23ud)eé, bie tvtr nad) cíner gemadjteu 2lbt()cí(uug aíó 
©lícber etncé emjigcn ©anjen betradjtet feí)en tvollen, fo uafte 
afó ntógltd), jufammeníleíten, alfo tu ciucr, burd) feťnc iSiiu 
fdjiebmtg frember £l)eííe uuterbrodjeuen 9icíř)c eíuauber nad)* 
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fofgen laffeu. £>te£ barf ttun wof)l jurceííen, aber cé barf 
níd)t aílentfyalben gcfct)el)cju ©o ttrírb c$ $. S3* feí>r gut 
fepn, toenn n>ír řefyren, bíe nrír fa fofcrn afó £f)ctle eíneč 
eínjígen ©anjeu bctracfytet fefyen uootten, rcíefcrn fte fa bem* 
felben 2ebcnét>crí)áítmfie ju ttnfíen notí)tt>eubíg fínb, fa unferm 
S3ud)c aud) au eíncrlet £)rt tterfammeíu; aber juwetícn nrírb 
fíd) bíeg bod) ntd)t tíjun laffen, mtb nrír verben nn$ begnít* 
gen nutfien, ben Sefer auf bte ttcrfdjícbencn Drtě, roo ífyre 
$lbl)aubluug fteíjt, aernncfcn ju Ijabeiu 
8. 621* 
Daj? e$ oft aar řcinen, in ber 23efcf)affenf)ett ber Sedřen 
fetbjt Uegcnben ©runb fitr ií)re Srbnung sebe. 
©o ^ícíe 9íňcřj7d)ten id) bercíté aufgejáfyít Í)a6e, bte 
nrír ató eben fo ttíelc @ntfd)cíbungégritnbc bet ber 33canta)orfe> 
ung ber grage, fa roeídjer Drbmmg nrír bte ©áljc eíne& 
žBudjeá ttortragen folten, bemtyen fómtctt: fo gejíefye id) 
bod), t>a$ uné gátle fcorřommcu verben, n>o aud) bte fleí* 
f>ígfte S5ead)tung alíer biefer Díúrf|ícf)tcn nod) íeíncn entfd)et* 
benben ©runb fůr bíefe ober jene $oíge ber ©ái^e barbtctett 
ttrírb; $álíe, wo tt>ebcr fa trgcnb eíncr ínnereu 93efct)affen^ 
l)eít ber ttorítegcnben ?eí)rcn, nod) and) fa cínem toefentlid)cn 
93erí)áítttíjfe berfelben uutereínanber, nod) fa cínem ber bíé* 
fyer erroáfyntcn 35erí)áftutf[e ju unferen řefern cín ©nynb ju 
jínben íjt, ber uné beftímmen řóunte, ju fagen, bag fíe gc* 
rabe fa biefer unb řcíuer aubern $oíge am Bwctfmágígften 
jufammengcftcllt roerbem 3 n foídjen gálícn bttrfen nrír nni 
begreíflíd) burd) tt>aé ímmer fůr eínen, and) nod) fo jufállí* 
gen Umjíanb bejtímmen lafjcm ©o tt>ar e$ j* 83* mít ber 
©telíe, tt>eíd)e ťfanée fa jemem ^flanjcnfyjíeme ber Síajfe: 
Didynamia, amiríe$* ©íe fjátte tt>of)l úm fo gut, nríe an 
bie 14té, and) an bte fňufte ober an eíne nod) fpátere 
©telte, etwa fyíntcr btn *Poh)abeípf)íeu gcfefct verben íón* 
tten* 3 n (črmaugeíung jebeé nrídjtígcren @ntfd)eíbungégrun* 
beá aífo řonnte fur bte 14té ©telíe ber bloge Umflanb, bag 
fíd) bte 3aí)l ber ©tattbfáben ( 4 ) mit ber 3al)l 14 leidjter 
affocítret, entfdjeíbem 
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Daf? n>tr bte SJiegcln ber Dr&nung, bte wir tcfotgen, fajt 
immer angeigen, unb oft and) eigenS recfytferttgen 
múffcn. 
i ) SOBte fcfyon §. 4 0 8 . gefagt vtmrbe, bag vtúr ňber* 
fyaupt n>of)í tfyun, bte 9iegeín, nad) benen rcťr bet 2íuéarbeít^ 
wtg unfercé éudjcé tterfafyren, bem Sefer mttgutfyeiíen: fo t(l 
eé mít feltener Sluéuafyme and) gwedm&gtg, tfym auébrňcřlíd) 
aujugeben, rocídje tterfdjtcbenen Sftegcfn ber Drbmtug n>tr bei 
ber Slbfaffmtg baíb bíefeé, balb jeneé £f)etíeé befoígten, wcun 
anberé bíefe Díegeín ntdjt trgenbrco ttou ber 31rt fínb, bag 
fíc and), of)tte tton uué erfl angejcigt gu toerbcn, fcon felbfl 
ín bte Síugen íeitdjteiu Subem nnr námííd) bícg tfjun, beu* 
gen ttrír t>or, bag cr utd)t etwa faífd) ratfyc, unb bcn ©runb, 
wegfyatb nrír btefeé an btcfem, jcneé au jcncm Orte gefagt, 
tu cínem ganj anbcren Umflanbe fudje, aíé ber nné ín ber 
£í)at beftímmte* ©o íómtte Semaub j . S3* ju feíner níd)t 
gertugen SSetrrung gíaubcn, bag nrír tton gweten ©egenjlán* 
ben bem eíncn ben SSortrítt ttor bem aubem gcrabe barum 
gegebcn, tteíí nrír ííju fůr ben rc>íd)tígeren fyícíten, ročtyreub 
uttfer S5ejlímmungégrtmb tríelíetd)t cín gang anberer n>ar* 
SS3íc notíjtg alfo, bag nrír, roo ímmer eé fíd) ntd)t ttou felbfl 
Dcr(lcí)et, fagen, bag mír g* S5* gettúfíe ©egcnftanbe mm 
nad) íl)rer SGBíd)tígřeít, nun vtncber nad) í()rcn 2Serf)aítníffen 
trn 3íaume ober ber 3ett ober nad) fonft eíner aubem Díegcl 
auf etnanber foígen íaflfem 33efoubcrS baňu aber, menu ber 
tftt ttorígen ^)aragr. betyrodjene gall ciutrítt, b. ff. točnu gar 
fctit rocfcntlídjer, tu ber S3efd)ajfcní)cít ber řefyren fcíbjl líe* 
genber ©runb u\\$ bcjlímmt, bte cíne frňfyer afó bte anbere 
ju fteílen, fouberu roenn totr bíeg lebtgííd) tfyun, wcíl n>ír 
fíc níd)t aííe gugícíd) t)ortragen fónnen, nrírb eé unferc *Pflíd)t, 
bícfcé bemerřltd) gu madjett; bamít ber Sefcr ntd)t einen ©runb 
Don 2Qíd)ttgfett fud)e, rco ín ber Ztyat gar ícíner ttorfyanben 
tfh 2) Sin $att jebod), ín bem roír níd)t geíjaítcn wáren, 
bít Díeget, bie votr bcí Sluorbnuug unferer řeíjren bcfoígten, 
bem Sefer funb gu geben, xohtc Dor^auben, wcnn wir gcrabe 
baburd), bag cr fíc níd)t gu fruí)gcitíg bemerft, tl)m uúíiltd) 
tterbett fónnen; wíc tvcnn wír unferc Scíjrcn fo orbnen, bag 
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er beit ©djíugfafc, ju ttcldjem fíe fufyren, uícfyt Dorfyerfeljett, 
unb jíc bafycr um fo uuĎcfaugeuer prufctt uub tmtrbígcn moge* 
(§• 5 3 7 0 3 ) 90Bte eé afccr tu ten meíflen ftálícn jvoecřmá* 
gig tft, bíc Síegeín ber Orbnung, bíc wív ín unferm SSortrage 
fcefcígeu, bcu řefer toíffcn ju íafíeu: fo t|t eé aud) ofteré 
uótfyíg, uocí) eíne eígenc š f t e d j t f c r t í g u n g berfeí6cn $u t)cr^ 
fucfyen, b. !)• bíe ©rítube anjubeutcit, tt)cld)e uuě ebeu 6e* 
jíímmteu, jeuer 9iegef bcu SSorjug Dor jeber auberu ju ge6cm 
3 e fcfynríeríger cé tu mattdjen ftálícu í|i, btc fd)ťcfíťd)(íc, fyícr 
ju kfofgenbe 3íegcí auéjtnbíg ju madjen, je wcnígcr wír 
uné fel6ft Derjídjern fóuucit, bag mtó bíe$ Dolííg gcíuttgeu 
fei): um bejto uótfyíger íft eé, btc ©rítnbe, btc uuó 6et un* 
ferer 2Saí)í geíeítet, bcm benřettben £cfcr gu fetner ctgenen 
23eurtí)etíuug Dorjuíegem 
Sweiter W>\d)t\itt 
3 3 e f o u b e r e SB c g c I n. 
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íQaě wefent í t^c Seljren fmtfid&tltd) tíjrcr Orbnung 
23efonbercé ba&cn. 
dě tí%t fíd) íetefyt eradjteu, t>a$ bíe 3íegcíu ber Drb* 
uung, bk nrír btéfjer fcuueu geíerut í)aí>cn, uod) cttDaé náíjcr 
befltmmt n>erben fóuncn, weim roír bíe Dcrfcfyíebenen, tu cínem 
Sefyrbucfye Dorřommcnben Sír ten ber ©áfce, bíc id) ím Díer* 
ten JpauptfíúcPe aufge$aí)ít fyabe, eútjeín íiťé Síuge faffem 
3d) unterfdjíeb juer(t í)íufíd)tííd) auf baé aSerf^aítiií^, tu mU 
d)tm bíefe ©áfce ju ber befjanbeítcn 535íffeufcf>aft felbft jíefyen, 
bret Sírteu berfeí6eu: rocfentítdje, Jpůíféfá(3c unb ©eíegení)eít&* 
fáfce* (§. 4 3 6 0 Unterfud)en n>ír aífo, 06 ffcf> audj ítĎcr 
cíne jctc bíefcr brčí Sírteu Don řefyren f)íufíd)tííd) íf)rer $l\u 
orbuuug etwaé befoubereé Ocmerfen íajfe ? £)íe čefyren, roeídje 
ttur aíé toefentítdje ber Don uué a&$uí)anbeíubeu SOBtffeit* 
fd)aft Dortragcn, jínb ti Dor$ugérc>eífe, n?eíd)e bíe řefer m 
unferm 93ud}e fudjeu, Don bercu 2Cal)r^eít ober bod) SBafyr* 
fd)eíníící)řctř fíe úberjeugt roerbeu ivoíleu, bereu objecttDeu fa 
